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J'KOl'hSSlOSA I i UDS.
TUIQ DtDCD miTlx'fmind ni mi nio rfrtii H'iw.h i i u- K..wip. r a.ittUmiii Iturrnii Hi S)tn.'i, .it wh.TP j
AU I til I IdfeKd Ihit ppi, or oblirn lirrulH
on tdvftiiinc mmw in CS'Oeo, will Iwd it on Mo
ZZSSi LORD &TK0E3AS.
THEO. W.HETÍAN
Hoal EBtnto nndMlnins Agoncy
Fire Insiiranto and Man Public
WHITE OAKS.
J
NEW MEXICO
iiiolii I iolel,
(Opposite Court Hoise.)
LINCOLN, N. M.
This Hotel, under new and efUeieiit
management, having hern thoroughly re
uovulcd uttd re furnwhe.1. offers to vnti
tors superior accommodations
CJ'iuu Staiilino Att.mmikii.
WHELAN & CO.. Prop's.
n. L. Vfnrr.ui,
11. li. Ferirumon.
Albixjuorque, N. M.
U. A. Ulett ArJtfon.Lincoln, N. M.
Warren, Fcrgnssou & Ricliardsoti
ATTORNEYS AT LAW.
Wl!l practico In allllhe Courts of tliu
. unil In the L'. S. Lund Ottlee.
OHk-- wji rrt.ut J carilla hu.I I'lne Htruei.
Prompt Kesi'onsk to all Calls.
K." Mcli."TIMON KY.
(Lute Register V. S. I. mid Oilier, Boise
City, Idaho.)
A TTUllSEY AT LA W.
Orticu Whim Oa La Avenue,
V u iTK Oa ks N.
"
JolLX J. cVvKRtL
Attorn at Law,
Lincoln N. M
Practices before nil Co i rU of the Ter-
ritory, mid L . .S. Laud iilices.
WILLIAM .V. I: VAS,
( 'oiNsi.Lctí at Law
Lincoln 5cw Mexico
IVu. U. i. li 1. m i. s .'. :ii iU(.i.Uo.
t 1.. Jj. KSUfl, lilX'UI'IH
(i;:Ii!c''s, c Jactan,
AlTiiliNKYH AT LAW,
Albityueriitu and Socorro. N. M.
Will liraclieein JJiieuIn Ciuntv.
V. Y. "Ü LANclÍAlTlí,
i. s. mmi mm sitoysr,
-AL
Notarv Public.
WIUl'KOAKhl. N. M.
Jolin Y. Hewitt.
A1TOKX EY AT LAW.
WMITK OAKS. . . LINCOLN COCNTY
Nkw Mexico.
John HcMurchv,
Mining. Cuitractor.
WHITE OAKS, N. M.
"Will operate in Lincoln and
Bwcwrro Counties.
Orders niuV U! left t this oilier.
" ED II. E0ÍINELL7
Real Estate and Mioin; Agent,
Wiihi.Oaks, - - N-M- -
C hnrlty In LUStrum. Moilerw m lo Charife.
A. (L JANE,
Physician and Surgeon.
Sol. lens A SHAKK
Of the l'ali'Oii.iiie of tint Citiwniof
Viit nU nnd "V'ii'tnily.
Promnl AUiiutiince. Viinilvnil ns
'.V.C. M. DONALD,
ir. s. jinKRii DKrn y sikyeior.
A N !
Wlii' aIih. N.'w MI.'o
Ed. 11. Uonnoll.JjL'AI.KU in
LUMHEli,
SUlNiU.ES,
DOOKS,
WINDOWS, etc.
A tllll 8llll v ot
Building-materia- ls
j luays on liainl ('all and see me
INCOLN
Devotcd to the Best Interests of Lincoln County and the of Its Resource!.
.omití
1 1 BiMi h r.m svtit.Hi. i? nnt vvr
Sai urdav. Ur.n 2 i.vss.
Wm. Cifír;?-- , Eflltíi de rioptlctci
Entered rt tlic Tost Ofliee Rt While
Oaks. N M..UNsceond clnssniHttrr.
Thk Clin-An- AVhkkly Ni:ws.anil w,ls 1,4 1,1 in ",0 of "uu '''
. r - . r lars charge, und in default of
LINCOLN r.ACK.
Fell, lótli, the writer, in answer
to u miminons in n civil cane, left
for Lincoln expecting to return in
a couple of days, but it was not
until tlie nif;lit of the that
his tect touclied the inviting grotnnl
ot AVhite Oaks.
Were our columns not crowded
with other and more important
matter, we would delight in expa-
tiating on our trip hy to Lin-
coln, ot our stay and experience
there, ot our return home, lirsr by
privaici CDiiveyance in the buck-boar- d
of Capt. .1. C. lL'L:iney,
and the hospitable manner in which
that gentleman entertained us on
Thursday nihl- - then. the climax
our being seated in the stage
alongside o i'rosecuting Attorney,
hi. Ashenfelter. our walkintr
with him up and down diHlctilt or
suspicions elevations and deiii'css
ions, m:.1 finally ot the stage cap
sizing upon our side of the coach,
letting the ponderous 2 Jí'lL ot Cer-
nían extraction owned by Ashen
felter. fail kerchunk upon our del-
icate anatomy and more delicate
carbuncle. The situation was so
extravagantly ridiculous from the
moment of the mishap, the riirht
ing of the stage and contents, üt,d
to the point that nothing but the
south east end of our everlasting
earbtmclr v as broken, that it. seems
ioo rit h to have to puss, for it, (the
adventure.) had meat enough in it
lor a leetüre or magazine article.
Hut we roust it slide.
While lit, Lincoln we were seized
with ideas singular piace to be so
seized, and it may semi to some
that from our getting them, they
must have been driven thither by
the storm but we got a stock oí
them anyway, and in unpacking
them, a couple of lawyers who are
not shysters, suggested witn appa-ran- t
carnstness, that we commit
our impressions and expressions as
there formulated, to papir, and no
intervening IVovicUm-e- , we will do
so next week. AVe enjoy the ap-
probation of the intelligent, the
worthy, the honest, ami nobody so
proudly rppreciates the antago-- j
nism ot the unworthy and fae elvj
pretentious. Our thoughts are ;
our own, and none are obliged toj 'I
accept even when we oi'i-- them al
the low price ot s-- J ju r year.
pAiii t v, perhaps, from con' tilt:
tional causes, and partly because
of our late close association with a
carbuncle, wo like something soft
to sit upon, ami would give rein to
our inclination this week bv sitting
down on Sligh, but our columns
are so crowded by more important
matter that our inclination to show
up the putrid, slimy reminiscence
is at least temporarily estopped.
"The mills of the gods grind slow
but they grind Acceding line."
Sligh is on the wheel, and assure
as (Jod reigns I lis erey will not
sleep forcv-- . r. Neither will wo go
asleep on guard, and as one of the
patrols on the watch-towe- r ot soci
ety we will perform the duty ex-
pected of us by a people who do
not enjoy breathing air tainted by
his polluted presence.
County
WHITE OAKS. LINCOLN COUNTY, N. M.. MÁKCII 3, IC38.
DISTRICT COURT.
FEBRUARY TERM.
Lincoln. Fob. 20lh, i.sSS
Mum)vv. Feb. 20th.
0!2, 004. Territory vs Adam A. Brocee,
Walter K. Kirksey, Wm. L. Brocee, Wal-
ter Wrl.lv. Win. MrTiri.li!, Wm. Wel.ly.
W. T. Alston. Indictments were foiinil
nirnhist lliese defendants upon 2 grounds;
I. e.. assault with intent to murder, nnd
conspiracy to nuir.ler one Colley. Each
s",n
on each
which I hey were sent to jail.
U!ir. fi!)(! and 994. Territory vs Joseph
II. Cimillo, who has just heen sentenced
to one and one half years in the peniten
tiary for burglary in n dwelling. These
three, indictments are, two for larceny, u
horse in each case, and the third for arson;
his recent effort to set. lire to the jail build-
ing. He entered a plea of guilty in one
of the horse stealing cases, and cuse ta-
ken under advisement.
KM 4. Territory vs T. C. Jacob. In-
dictment returned for killing of a sheep.
.'".(. Susan Dawson vs IlorUell L iv ik :i.
Amended motion for new trial tiled by
phiintill'.
5S-J- , Nugent et id vs McMurehy et nl.
Ext options to answer of defendant Wells
submitted without nrr'iment.
liül. Snlitniri! M it M Co. vs James M.
Sitrafus. Def'enilant moved for additional
cost bond.
. A 1). Marsh vs Miles J. Strurn-.piis- t.
Jlotion liy defendant to dismiss,
overiuled
lióíl. Terrilory vs K P oerist. Wal-te- r
F. Cole made garnishee and tiled an-
swer.
lili. M. (i. Piulen vs Bunnell et al.
called, al'lcr is assured ; good juries need
cuse was continued over term at plaintiff's
cosls,
o;i:i. .lose Montana vs Sipio Salnzar.
SulunitU'd to the court on depositions.
otiii. Robert H. Pierce vs Scott Mor
chant. Submitted lo court for judgment.
.107 Jas. H. Fanner vs Jose Montana.
Plaintiff tiled bill of particulars
Tcksday. Fku. 21st.
Cl;J. Territory vs Thomas Finno-isy-
Mniiler. Defendant appeared in court
and siirrender.nl himself. Gol A. J. Foun-
tain appeared for defendant andN after
making a statement of circumstances, up
plied thai defendant be liberated on bail.
The court, under the? governing surround-
ings, .ranted dufcudaul's request aud
fixed the .unoii. it of bail at 3.0t)0.
The Jury Connnis.-ioiier- s to select ju.
re 's lor the August, Jsssj term, and con
sisting of Maj. Win. Cnlfrey A. T. Gun-ter- .
W. M. Crowe and Lucio Archuleta,
m. ule their report and were discharged
5)J Theo. W. Heñían vs Jno P. Fa-
kers. Continued to second Friday,
Ollll. Jno. T. Eubank vs Maestes et al.
t:l.,Ol,.l Ir. ,1 f..
fondants.
611. 1st National Bank vs John W.
Hill. Judgment for plaintiff for f 1.063.
644. V. D. Ma'sh vs Miles Stiuniouist.
PlainliiT dismisses not ion.
Jose Montana v s Sipio Sali'ar. Jones
Tnliafern allowed $7U as examiner.
f!. Susan Dawson vs 1 lortsejl Crouch.
Plaiutilt's motion f.-- amendment of
judgmcn' H verdict overruled.
!s.(. Nugent et al vs MeMuichy et al.
Addi! ii no'.l cosl bond tiled and approved.
.1::l. .lames M. Sigafus vs I. B Gregg
et al Case continued pending applica-
tion for order to abate proceedings nt
hi w.
ti'.'l. George W. Pi it. hard vs Solitaire
M iV M Co. Case culled for irial bufón-- j
".
e cause for the death of our
rroinii.- .iuil,'c. Dr. r. .vi. l oggin.
was licit be was poi-one- d bv eating the
t'esh of a locoed goat. The Doctor had
i:ian warm fi 'lends in this community,
and it was ith universal regret that we
learn. '.I of his death, and especially sur
prising it was to us, as it w as not even
Known mat ne was ni. 1 is record ns
Protiale Jnilge is a good one, and his ad-
ministration Worked with a desire and
linn determination to do Ins duty hon-es-
anil without fear or fayor.
The I 'olley case created some excite-
ment when it was known that the grend
jury had brought in indictments against
those charged to be his assailants. AVhiht
such things should not go unpunished,
Colley has made a disgusting exhibition
of his lame arm in which was indicted a
lucre tlesh wound some live months ago,
or longer. 1 hat sort of cowardice on his
part, or mean way of exhibiting himself
and the injury done him in the hope of
creating sympathy in his beliulf, should
rut lier turn sympathy towards the offend-
ers. There Is, underlying the act, aineiin,
hypocritical flavor that is nuuscaling iu
lhu extreme.
Wkhnemuy Fi:n. 22sn.
61'). Kx parte, William Klopfor. Ap-
plication for altni-sio- n lo citizenship.
Applicant admitted iii.il took Oath of al-
legiance
S7S. L. T. Pell et ul vs M. M. Gaylor.
laiter ordered to rcpoit in 60 days, or O.
A. Richardson to net as master to take
test linón v.
MstoKamircz ct fll vs Manuel proper placo of
Gonzales et al set for 2nd Friday for for prisoners as he roqnircd hy the
hearing on pleas.
177. Benj. Schuster ot nl vs Amos K.
halters. Delimit; judgment for plain
tiff for '."...
oSS. ltMlnelO (Jonzalos vs
White. Dismissed bv iduintilf.
Churlos
fiUS Pitzer M. Chisum vh Wm. Roberts.
Dismissed bv ngreenieiit.
648 Florencio Gonzales vs Fabian
Villa Demurrer to declaration.
012 Oeo. W. PriehHrd et al vs Solitaire
M Sr yi Co. On trial by jury Leave piv- -
en piaintill to amend declaration, with
costs against them to date Motion for de-
lay, overruled. Cuso coininued heforojury durinir the day.
Ii9:t Territory vs Adam A. Breece et al.
Conspiracy to murder. Bail reduced to
W0 for each defendant. Cou set for
trial the third Monday. February 27th.
loin lerntoiy vs I), K. Taylor. Car
ryinjf deadly weapon. (Jrnnd Jury re
turned verdict, and defendant apprehend
ed and roluiuiod under bond.
Notes.
As will be scon from the record, the
court has virtually entered the third week,
as two cases are already set for Monday.
This will be the longest term of court
ever held in Lincoln County,
Considerable feeling over several oases
has manifested itself, and the cattle men
should take heed lest they make perse
eution of wbat should be prosecution
This thing is getting tiresome.
One thing for the next Augu?t term of
Jury but partial hearing, court we
good ones to overcome the poss'blc grip
of any class or section.
It hns patent during tbis term of
court, that some people imagine thoy own
Lincoln County. Please note the fact
that I buck right here, and these nobodies
hud belter stop their boastni .
TnrusDAV, Fkii. 2ird.
287 Baxter Mountain Gald Mining Co,
vs Henry J. Patterson et nl. Cause
and injunction dissolved.
014 Brandon Kirby vs Henry C. Epps.
Pl.dntilT amends declaration and defend
ant asks for continuance.
61.1 Florencio Gonzales vs Fabian
Villa Demurrer to declaration overruled.
654 Territory vs Wm. R. Gordon et al
lax suit. Amended declaration tiled.
fiV Territory vs Thomas B Gordon ct
nl declaration and cause docketed.
CIO Territory vs James Kewimin tax
suit declaration filed and cause dock
eted.
nOO Robert H. Piercers Scott & Mc- -
chant. Judgment fur plaintiff for MyB.lii.
012 George W. Prichard et nl vs Soli- -
tlliri A! A' Af C'a Anitinti. nm...
...,,1 riiwliu.r .1... 1
Iruetions of court
nnd verdict of jur in favor of plaintiffs.
OUt Territory v Thomas Fiunessy
Continued andadas, warrant ordered.
T. rrit rv vs JaiuesJ Price. San-
ders. Execution oidered to Issue.
ÍOtf Same vs same dismissed.
1010 Territory vs James V arrea.
found for malicious injury to
personal property Bail, folKl.
971 Territory vs Jefferson'. Drawing
deadly weapon . Nolle prosequi tailored.
074 -- Territory vs Wm Rauer Carry
Ing deadly weapon Nolle prosequi en
tered.
f7'1 Territory vs Robert Rushing
Horse stealing Nolle prosequi entered
0!i:j, 004 Terrilory vs Adam A Breoec
et al A J Fountain lo appear for prose-
cution.
05 Territory vs Joseph II Caudle
Horsestealing N.llo prosequi entered.
000 Same vs Same Arson Nolle pro-
sequi entered.
1004 Territory vs T. A. McKinncy ot
al Burglary Recognizance forfeited
and order entered for bondsmen to Miow
ojtuseuby execution should not issue
against them.
Not km.
District Attorney Ashenfenor loft Fri-
day morning for Grant County, there to
particípale in an Important suit, involv-
ing the custody of the Grunt County
funds, which are at present in the hands
of Meredith's bunk that recently failed.
The of the Grand Jury will com-
mand the combined nltuck of some White
Oaks people. Will not gome White Oaks
people please say that pressure und influ-
ence wa brought lo bear on the grand
jury ?
February 23rd. 1HS8.
IIox. E V. Lo.va. Chief Josií. m An- -
Lincoln would respectfully
report that they have carefully
all matters properly
before them, and in oases where the tes- -
limuuy was deemed sufficient, returned j
true of indictment.
TT EABEK,
Development
lincoL" Leader.
SATURDAY,
The Grand Jury visiter) the jail
In a lio.ly, anil wo would r.scetfully re-
port tin! the name it in n btid
and wo recoiuinenil that flic Board of
County Commissioners take Mich action
us may he to provide m.li a
.141. nnd serme ronlir.emnit
mny
been
tiled
bills
necessities of the
We would add that thooomniitkoupon
county records nnd Htimic. s, leport that
the different others, including thn otlice
Mierill. i lei and I rcusurrr and the ;lv bis sympathies worehooks thereof, are excellent
in every rrsprrft, after a most ' He
examination. nnd is now (lenomi- -
Wo do not feel mn close our jnifcd was never
tiorl Fvnri..u:.i,f . ...
f,1Pl ,.... . " domocratic in his letmings. lriJ..... uiiii uianiviMg me lisiriclAttorney his uniform kindness and
assistance during the proceedings of our
body Yc would respectfully ask tobo
discharged,
Daniki, W. RoBKItTS,
of Grand Jury.
Fui day, Feii. 24th.
The seven following causes were by or-
der of court continued over the term
87H L T Bell et al vs M M
402 George Williams John P
I'.n (. (incepción Dowe et al vs Jobc M
de Aguayo
02 Territory R M Barefoot rt I
13 Territory vs J W el nl
08S Albert J Keau vs Chas E Little-fiel- d
et al
5.12 Territory vs T C Davis rt al
5.1(4 Susan Dawson vs Hortsell Crouch
Motion by plaintiff for now trial, over-
ruled
.100 Theo W Heñían John W Eak
ers Consolidated Willi cause No 647
601 Solitaire M & M Co vs Jas M Sig
afus moved for continuance
612 Geo W Pritchartl et al vs Solitaire
M & M Co Motion by defendants for
new trial
614 Brandon Kirby vs Henry C Epps
Motion for possession in favor of plain tiff
015 Gladstone Mining Co vs Solitaire
M & M Co Defendant withdraws pleu
Plaiutiff moves for continuance ; motion
rranted at plaintiff's cosls to
declaration (Mod Upon issue joined, cuse
to stand adjourned over the term
621 Geo W Pritchard et al vs AVm
Watson ot al Leave given plaintiff to
amend declaration
646 T B Gregg vs James M Sigafus
Bill of complaint amended and defendant
tiles counter showing
647 Theo XV Henmn vs John P Eakers
No .100 consolidated with this causo and
defendant moved for a continuance over
thn term
648 I' loreiieiu Gonzales vs Fubiun Villa
Cuuse lieu rd by court and decision reserv'd
6.10 Territory vs Scott &
Gnriiishei mi nt for taxes Segrist and
Cole garni.she.'S
6.11 Same vs Same Same purpose,
same garnishees
lOlSj Territory vs Jnmea Warren In-
jury to personal and
Fergusson for plaiutiff ; Miiligan for
A J Fountain is by court, appointed to
discharge duties of District Attorney, du
ring the remainder of the present term
1000 Territory vs (' E Ohenohain
Drawing n pistol Continued over the
term by agreement
Notks
Col Johnson insists that we dcmoeiats
should maintain our party organization
Lincoln county, und not lie Iowa our
arms at a threat
The cattle Interest of this county, and
every other of our several brneflts, shmild
come to the conclusion that in
neither hind, sheep nor cattle cut thn pie.
The political' pocket inn very useless log
here, or I am at great loi,s to know
what's what
The Grand Jnry confirmed me in my
expressed idea, to wit : the County Com
missioiiera should do what thoy think
their duty relative to a jail building, and
without first taking a popular vote us to
what their duty is If thoy know th.ir
duty, let them it
Thuusday Friday.
Thk man who is not satisfied
with the weather of New Mexico
go to Hong Kong. Sam-
ples of known
are ptovided us every day.
a disagreeable wind, ex-
ported to us from the Thurs-
day, still worse one cavorted in
from the AVest.
The ( rand Jury empunnelh d at Feb. The Democratic National Com'
ruary, lsss term of court, within and for mittce selected St. Louis as the
County,
con-
sidered brought
County
condi-
tion
necessary
situation.
for holding the National Cou- -
ventioti; tho date is Tuesday,
June 5th.
Subscribe tor the Lkapi.i:.
NUMBER 2:'.
W. AY. CoKootiA. the eminent
milliotiai re philanthropist. Wash-
ington, D. C, has been returned
to the dust from which ho sp.fung
in 179S. This illustrious rus
struggled in his yuth from small
beginnings, and by force of gen-
ius as a money-getter- , became im-
mensely wealthy J I is make-ti-
Was extraordinary. From li rnr- -
oi k
manhood
m condition
thorough admired monarchy
thongh what
that we re- - a Democrat, he
without
.....
f jr
Foreman
Guyh.rrl
vs
Phillips
vs
Plaintiffs
Demurrer
Merchant
property Fountain
in
polities,
perform
should
everykind anywhere
Wed-
nesday,
East
a
placo
fixed
the days of slavery ho endorsod
that barbarous trade, and when the
rebollion burst out, lie took sides
with the seceding States. Hut
here is where his inake-n- p was sin-
gular. Jíefore. during1, or after
the war, his personal ev policieul
honesty was never questioned even
by those who knowing him best;
questioned either the policy or out-
growth of his hopes. Scarcely
any other man on earth ever pass-
ed through such ordeals without
having his motives impugned, but
the ttnrdy honesty of his Itish
heart scented to bo a living pres
ence to hjs neighbors ot whatever
political cast or bias. Jlo was phil
anthropic to a large degree, and
his name, faco and unstinted chari-
ties will long be missed and felt
in tho National Capital, but so long
as his Art Institute, Library, and
colosal buildings exist, his mem
ory will not die.
The jury commission of Lincoln
County this term is as thoroughly
cosmopolitan as it could be. One
ot the commissioners is an Ameri-
can, another a German, a third is
French and the fourth is a Span-
iard. Mich are among the chief
elements ot the new race that is
to spring up in the great south-
west.
AVe clip the above from the last
issue ot the Messilla Democrat.
Inasmuch as we were foreman ot
said jury commission it puzzles us
to properly classify ourselt, unless
as per the old chestnut started bv
the now defunct Las Vegas Gazette
that we aro from the land of frogs
instead ot being the product ot the,
only land in the world which does
not have snako crops.
Our court reporter lias sent ns a
voluminous report of court pro
ceedings up to thejhour of tho
Ilreece trial, but not of that, tho
most important'. From Mr. Dye,
wlio arrived hero on Thursday
nigh's stage, wo learned that a
compromise verdict was arrived at
on Monday night. The indictment
was against the two Ureeces and
three others. They wero for con-
spiracy to murder, being tbo lesser
gravaman, tho other found against
them beiniT for assault with intent
to kill. Tho verdict was $25 and
costs against tho Breeces, and 15
against McUride, the others being
found not guilty. The Judge in
proclaiming tho verdict took occa-
sion to say that tho people of Liu-coi- n
seemed to Bay, through their
jury, that the danger attaching to
conspiracy to murder a fellow citi-
zen was $25. Our reporter will
next week, amplify as tho case do
servos.
A Judge ot Pennsylvania ha
decided that in a murder trial m
w hich the jury fails to agree, the
accused must bo liberated and can-
not again bo tried for tho same of-
fense, because tho Constitution
provides that " no person shall be
subject tor the same oil'enso to bo
twice put injeopardy ot life or
limb.'' Tho question has been
submitted to the Supremo Court.
m
:;nl-.erib- for the Lkai'KB.
MIGIOIS Htm I MEM.
MadsKftsker for Christ
Some ft the brightest Mnrú'S of
tíiith(ulneí, even unt'i dt.-atli-, nre
to bo found in the history of the
converts in Mndiifrasker.
The i'ovci ntneiit of this prf-a-t
itdaiid, which lian an urea (some-
what greater than that of England,
Scotland nnl Ireland combined.
whh detei miiied to rru-- ii out the
new religion, arid tlie Queen gave
repeated orders that every person
found praying or rending the 13i-b- lu
(should be put to death. Not-
withstanding all t his the number
ot converts increased, and the
Queen's only son, named Kakoton- -
dnima, then but seventeen rears of
age, sided with the Christians.
The prime iiiiniMcr said to the
(Jueen : " Madam, your son is a
dirimían, he prays with the Chris-
tians, and encourages them in this
new doctrino. vVe are, lost if you
do not stop the prince, in this stingo
way." 1'mt the Queen would not
destroy her son. Afterwards the
prime, minister addressed the
Vrince : " Voting man. your head
must tall, for you show that you
also are u Christian." " Yes,"
lie replied, "lam a Christian;
and if you will, yen may ut me
to death, for I must pray." Al-
though the prime minister relented
at the tjmc, the persecutions went
on until (od touelutd the heart ot
Queen Hanovnlona, the predec.es-o- r
of the present sovereign, and
made her a Christian.
The story of her conversion 3
most interesting. Jt seems that
theie was in the palace a l'ible
which had rtecived no honor ot
any kind. Hut when Kasoherina
died, and llanavalona, the new
Queen, remained in Heelusion ac-
cording to the custom, she took up
this neglected Jüble and read it u
great deal. Soon after sho sent
lor the three eidest oilicers and
told them that she was convinced
that there must be n God who
made the heavens and tho earth,
nml hhe was going to pray to him.
Soon a Christian service was com-incncnc-
in the royal apartments,
and from this sprang what is now
tho l'alace church, which has a
large and line 'stone edifice. This
Queen lived anil died in tho Chris-
tian faith, and her (successor, Kan
avalomi III., who was crowned in
lss.., isa firm believer, and favors
in every way the work of the
There is no longer any
outward hindrance in Madagascar
to those who would follow Christ,
and already there are more than a
quarter of & million ot people who
assemble Sabbath by Sabbath in
Christian churches.
W. H. Williams.
Missionary Secretary ot N M.
Üilver City, N M.
Not Lost on the Air.
A very íntcrc.-ti- n iicidont oc-
curred 11 the t'iirlj' iniiiistiTiiil life
(if Mr. Sjiuroon, 1111I which ho
riticd tot'u'i perm who nintlo it
iublic. Thirty ytarM iijjo, ur muro,
111! WIIS illitr(l ti) I'lVHcil ill till'
xat CryMu! I'ahici- - at íyIcnliain.
A clild lii- - lien iill the iiiiih-us-
iircii ? líi sol inti t tit it, ho
Ui 'it in the iiioniinu U thu jialaco.
and thiiikin' lor a jai-a- nt Si rii- - i
turn tu ri'piat, thi, a lie rearhrJ
the Map', lamí' tu lmiul : "It is
taithl'ul Mavinjr, and wmtliv nf a'l
aceejitati' in, that Christ ,lius came
into the wi'l'hl tu (ave "
I'lviiniimriiiL' tho sords, he telt
sine thai he would he hoard, and
then repented the verse in 1 Hotter
tone.
Mo-- o than a juurtur t( a cciitu
ry later, Mr. Spurtieon'i! hrother,
w ho is also a pastor, wan called to
the bedside ot 11 man, an artizan,
who was near his end
"Aro you ready f nsl,ed the
astor.
"O, ves," answered the dying
man with aasuranee.
"Cun vou tell me how you ob-
tained the salvation ot your soul f
' It is very simple," said the ar- -
zan, his face niiüant with joy. " I
a iiu pluiiihei 1 y ira le. Some yi u b
' J. .J. ' " ".. - i
ago I whs working under the dome
of the Crystal Palace, and thought
tnielf entirely idone. I was with-
out God and without hope. All at
once I he.ird a voice coming from
Heaven which said: "It is a
faithful haying, and worthy ot all
acceptation, that Christ Jesus came
iiitd the world to avo sinners. "
15y tho meaning ot these words I
was convinced of sin ; Josus ap
peard to me us my Saviour. 1 ac-
cepted Him m ni y heart as such at
the same moment, and T have
served Ilim ever since. "
God honors His own word.
Suppose Mr. Sprrgewi had Died a
sacular sentence to try his voice.
What surprises await the faithful
when results are known ! The
"Watchword.
"Mamma," inquired a littlo
ICentucy boy, "what was Adam's
full name
"Ho had only one name my
dear ; simply Adam "
" And did Eve call him Adam ?"
"Certainly. What could she
call him !"
" She might have culled him
colonel."
ADVKKTISERS
Can learn the exact cost of any
proposed lino of Advertising in
American papers by addressing
Gko. 1 How km. fe Go's Newspa-
per Advertising JJureau, 10 Spruce
St., New York.
Send lOcts. for 175 page l'amph
let.
SHERIFF SAFE.
NOTICK is In rrtiy (liven (tint by virtnoof a
writ of lUiU'-l- rui imiioil mu of tho Diftrlct(Oiirl, Sun MiKlli'l County Territory (.1 Now
Mukirt in ii certain raiii-- wherein Lawrence
l hnnvii' anil A. Mauiinarcs,
was ) l:i i i H . unit Tlie While Oiik I'misoU-d-itei- l(iilil iiinl Silver Minim-- oin ny was
M 'Mailt, tho tollowiiiK real enaie was. on
tin1 "StU ilay of Septo. ii tier. A. l. 1"- -,Hltiicheii, te-w- : all the ritflit, litle and
interest of the said defemluht in, ol,
anil to tiiat certain mining claim known as the
I.itile Mac .Mine, locato'lin t ho Whim Oak or
L one Mountain Mlninc MM riot, In Lincoln(,'ounlv. Territory of Now Mexico, and iiliout
two miles from the town of White Oaks, In
fuid County and Ti n itoiy. tho same l.i ing re-
corded and ikscrihcd in Hook " li" of Minina
l!i cords of Lincoln County, on pave ItW and
17-
- of said hook.
And whereas tho said plaintiff did, ut the
March tonn, INSi. of said eiiint, recover Judg-
ment iimilnil suiil defendant in the sum 1 1
ín'.iü 5(1 ilauiauKS. and Í:! fill costs of suit. wll i;
interest thereon rom March 12, IfiW, at the
rateol fl ner cent, nor annum :
ow tncrctorc, uy nutuoruv m a wrn m
venditioni oxiihiiiik issued out (if said court
iirsaid cause, and lo me directed, drtied .lanu
ary 11, 1m. 1 will, on tho
3rd day of March, 1ZSS.
at il o'clock p. in., of said day, in I rout of tho
I'ost Office, In Iho town of While Oaks, in
said C ounty and Tcnitorv, expose for sale at
public auction the ubovo. described property,
orsomuch thereof m may be ueccssiiry to
satisfy said Judgment ami costs, with inter-
est, HLuount ni? to date of ial& to tito Hum of
f',1'13 iO, and costs of aalo.
Terms of sale cash.(iven under my hand this 81st day of Jan-
uary, lfot.
JAMES R. 11 KENT, Buoriff
HvChab. ltui.i.. Deputy.
SIIKltlFF SALE.
NOTICE is hereliy Kivrn, that wIhtcbs. on
Ihi- - aiHt iliiy nf Miin-h- , lsi-a- , I.uwn ntt. P.
Hrown.' 111,11 Kmnrisrn A. Mnnziiiiiin luin-tli-(ilil recuvur Jintirim-ti- l umliiiHt Kli H.
( IniiullPi-uu- S. Met:. McHhur.-u- n, ilolviiilaiu,
In ilit; sum of oiki thoii-iui- d anil rlxtei'ii ilnl-lur- n
'liliiiut'B.HiHl twenty-thre- e üollui'H iiiidnix-l-
cono cohih of suit, with in(i'rei tlierenn at
the r.itenf ti tier rent, per annum, 111 the Dis-trl-('mil l. San Mírih I ( onnly. Terrimry of
Nmw Mi xieu : anil whereim, uu thevlst liny nf
liP'Tuilier, 1 sw7. the t li rk of Haul Court diil
Ib'ile an execution In hrtlil eallse.iUrecIlllif nit
nf the tfniiilH. ehaltelH, land anil teniitnenls nT
hu ileli iKuMiIh tu iniike Ih amount ol unidjiMtinieul anil coals, together with costs of
miV:
Now therefore. 1 have levied upon and
llpntl the following t ilied real
lute of Mli'l ilelendantH, t"- - ll : l ot 'i in tiloek
li. of tlii'liiw uot Wh'le i inks. Lincoln Cotm-y- .
Territory of New Mexi"0. and shall, on Ihi
SrU day of March, ItiSS,
t no rloek n. ni of Haiti day. In trout of the
l'oit OtIU'e Mlid town ol White Oaki. ofli
mild proper! v for pale at nulilieaiiet ion, to t h
niuiic! t'lddi-- lor rarih. or 90 much (hereof as
inav lie to Mitiity ata iiidinu-n-
aU'ü-t.OH- Willi iiiiereHt Miuoiiiitinií to Sli'ln W
an 'oiiim ol Hale.
u
111 miller my hand this ;I1M daj of ,lan- -
.1 S. H. HKKNT, tfheriff.
I: Ch ib. Hi i i., ltcpui : I
a -
Uní i'i.jjAx'tf- rv.
--risa Vi '& i2t
CLIMB -- AXE"
TOBACCO.
1 i A V i., i uun
1
Job pitiNmQ
Ill INK AT
tiii-- : i.::.)i:ii oti ick
Suliscrilio tor the Ikahkh.
DYSPEPSIA.
that in lurry ex porii'hfwl Tvhoii wp ly
t lnr iiu-i- (lint wit posmpkh ft
latKillnil nrninn'infiit cnllf-r- h lotnt h.
Tho 8ttiito h tin from wh If It
eviry lll.m ami tlMtm rnuil bu nonrUn,
And no y Iron Mr with it i if it I hmuiiti
fniL the w liolu v1 in. Anionic u üoeii
dyiw-Jtlf- im I wn will Imvtf mi- mine ir- -dominant f 111 pi it l. fpppl IcSofiu Uv
mental miWm hií.I a hilíoun ntruHi' ut
UTO íuhjfft. t St-- llknl.f mi: I Uii(,fli'shy h ml I'hh pmul ic ha (int:pntlont
wh i lo t iif tli In Hht i)f rvMUsnrenitanrliMioittnUny t'trv hod I n Skit.h irptif
neo WfiiMlrrully dtat'ii bTgrfnt irrituhility of tt iiii r.
WlmtfVHr furtn Itywpt'iisia may
one thintf Inccrtuln.
The underiyintr muse is
in the i. I
and ono thing inoro Is eqimlly crriAln, no
uno will reitiulu ft dMpi iiliu wUu will
v --m wr(rr:iii. It Will
Aclil tr of thaffip nomarh.
Kxpel foul iitset.
Allay Irrltutloa,
IfA Assist IllcasUutl.
Start the tAver to tcorkinfc,
when ait other trouble
soon Uixappear
"My wife was a cnfiru.e'l Iy i.pti:. Some
tfcree yc:ir agn l.y the ii c ! i Stciner, ol
Ani;iiMa, she was iiiiiuced tu ti y Snu:r.un. Liver
Kefjuhil'T. I le:l prahrful fortín! It h
given hrr( and iiihv u wii rt.id tliii and are
afflicted in any way, wSether t.hrfiiic or other-
wise, use Simmon? l.tver Kivd.it or nn 1 feel
confidrnt iralih will ren'orcd to idl who will
be advised." Wm. M. Rwh, fori Valley, Cia.
See that you get the (rnuine,
with red 2 on front of Wrapper,PRf ONLY ÜYJ. H. ZKILIN A CO., I'hllmlelphla, Pa.
HARRIS'K--
A Kadfoal Cur
for
T .i
nrotíOQ, too froa
or OFr itrA a.
worlt. lio not
r thee, tm
fc (ntfnr fro vrrrlm
p.plsBWllW.--. 'k'llWo 0 KÜFJI
J ''1 ÜKMU.IY tBni 1M r.mus
.,utLi,.,. iSthoniiiinilrt, ilnnii net Itfor OW 6 jtoríeio wKli toYear bv us In or ohdvp ralo or
m&nyTbousand
UU14 of
KERVOU3
lEfliu-nc- in
AND
OKOAWIO
Vounaj Middle
Aged Merit
ra
OrvralcWeolrrHtM
(lm.nM.i
roi:iRSUU(H(phyrilci
dulcnam.
trmroi'i
'Ojft)lo9.
ISSFOTEMCY. i'TTlss:
Bttontion
FoondiJ
RrrtiLi.ra Arnlhw
IíEBIXJTTOirtl' H"KiüoBlSí'elt wilhoni d.Lir. TL
torid. Tha snlmutlarotr
ment? of lift, whlrb hoibtpoa vast1 ore inn bnarBoil th patlunt bornmct
ohrlnl andrupuil; ebiol
HARRIS RENIteOY COtfPg Ctemlst
806H North llth Bb, SU Loejt, Bo.
THOUSANDS OF THE BEST
GOLTJ
WATCH
1T1S AZI tZLli' IH 072
CLUBS.
ThU la the Bet. Chpapeet,Mst oaflil.And ei'v S;'.em of relllng watchm.The wati ura at B Amenc.ül Laver Ktnu Winilura,
containiui; erery pntinl to accuracy and durabil-
ity, and nave, in addition, nitnieroua im
provetnenta fon nd in no otiicr ívutcU. '1 her nro
the only 2untatnl ftmmnprttof Move-wiO-
ruadr in the World, and are JumoUs! through-
out with UBtri'IXB JeUJUILH. The J'uienl
5cem 7r. anif Set in the i,troneat and (.implen!
made. They urn mv towil for mppnar-ane-
aeeumey, durability and erviet
to any t7S M'atrh.
Our Club System bring them within
the reach of every one.
We want active, reepvaelltle rep
reeentatlTO la EVERY 4JITY aexlTOWS.
Heavy prrifii pnarantaed ob limitofl inToetzuent.
Wrila for full paruculara.
The Keystone Watch Club Co.
P. 0. Box 938, Philadelphia, Pa.
s
KKFEKKNCES: Keyetone
.Naiioual liank, or aiiy Cum- -
'jj wÁT""i!rcul Agency.
AGSSCIXS:
mTcti. H.I. HrriilmT. Pfc
Chlcijs, I1L Inyn, Cat.
i'mifjsn, ra. iiltiTr.tr, mi.
Eoitca, Hut. Et. Loult, láo,
Betnik mini. sw.. tw. i
INT TTf LIST l'K
n the l'ruli'.iiiii aici. wlih ll.i'oryof Uvv
I ifi : nú Sei moil I'jr Snni á null, h a a
I ortr.
o.LVII.rsTi:ATKl KDITION
Moet ri'intirlviililo tnrj intensely ani
aniii-iiih- T cnurii nrj,-- cur rrrit in u Imokl
Only Ki ll Av Aitih.mii" Euihon
Tin. Hist 'omi'.rtH mmrti pier l.lintr 1. --iiii'iitft I'ook Hfistilio'i of ihi'i!:iv.
ii. iiimihI. ,, hook U'lori iikn u.AiiKN'I'.s W NT Kli. l'oiil:ir .in-i-
W rito tor tortus ,.r, to lü.'i-nr-(ilirk, mmiiI T"i ill. in Minium lor lull nut HI.Tlini' lor pnv nu'iii h nllowi'd ti,i.it!í short offunils. M'.VMMLLl, Ot CI).. St Loiiík Mo
ai;e.nts waxtf.I).
for tho ino-- t i onitili tt ioiiliir luinilv phyi- -
rillll hooli pIM.iuui'l. Millll'tlU R
l nun. ii lint y im( i., ,,f tiii k vu.i h. nmlHull's uir iilwii in- n:nl liiitii.. KNTIHLLV
N KW. ii i In I lie very Intrst mIiiho. ynt in
liliiin In.iHHhK-i-- A (JlM-iA- NOV l'.LTY in hII
imi-V- nml i.ttnu-l- iiiHitnt iittonlitrii. 'j;n
I'imriu inu".. Tin- - tuns' iiroiiiM'iY iiimI tiritnti-- f
wily illnst nil oil I i.ok of i hi' kin,i rvrr irot up.ItKS T t)r LL, It is iiv'KAIilM(t;T'.l) fv.-i- luiMisho t ii s hull' the
ri"t ol liny lien nt vuliii ic i't out. AjoMitr
wiiii un tin ii ut iriu'vl nií wilti iu.'h.pt-11'- i.
r,.' loi piii'lu o ,rs of this liii nt m iilt'pHl'turi' in liooksi'IUnií.
l'LANi; r 't i;i.isiiin(! ro.,
an rim. si., sr.iiLiit ls, mo
ü'.l iliiyH Huir iiai'4 Atcruts w itiiiiut np:m
M5mTiswaayy,.ys:
r or fiilicrwine.Jtooiiiuiiia lisi sol iimvsiuM'isiiinlt'stlmali'a
nt ilicc nst oi inivurtidiiiK. i'hi'Uilvi.rlisi.' who
wiiiits lo ictii (in lioliur. lln.ls in itllinlie requircii, while Im him who willinvest ni.u liunilruil lUousnnü iIoII.hhíii
ii i iniliciili U whii will
mina i'Vt-r- ri iiulri'nicnt, or vm he mailtto ileeo by ,'ylit eltiiity samili iirrir.il nt bitcdf
retmiolrure, III edil Inn
.iv Iiim-- is.ucil.
iiimt-paii- to uny iiiliiii-s- for in t ents.W'rilii In lili. I'. HO.VKLL & )..KKWSPAF'Klt AI1VKUT1S1M, liVUIciu.flOSpruooSt.l'rijiUm'HuuHusiij.), Suw Vurn.
uHHizuzi c.irni: r.jni co., id.
V.Mn Oak:, rn .Tlaifn.
tf
f fit
Hci"" tiniinl, ' with del in centre
.tlnrcu on It Khciilitor.
J .A A 1, cock. MHnnirrr.
nrvciAh offi:r to ovr rtr.AnEn.
THE YANKEE BLADE
AT ONLY HALF PRICE.
200,000 READERS EACH WEEK.
tTnqnrwf lonnuty th Ijri?t, nrlghtewt,
JUnnriK'iiueat, ami C'1it:Mott Wwltly
FatulJy Story l'apvr In Amrrlca.
Tho Yunkoo I'.lnd" a ifmmoih pnrT.
roiiijiii:iiv in rsry if fl'M lauro iith,
fi.rty-t'lv'- fMlnmns of (In-- mu t tw,tHt:i ftr
trie wh'ii' f u ill). rtiiTir:rlnK t i.tl ami Mx-r- tfStori", Skirli", 'if..ra)'hyWllind Hiiiiinr, r itilotn, R. i.-i-
Patirv-W- r pofii tin-n- i luif and in
tvi ArtlrH i for 1 nlli. vie. rit HumnroH olumn. v.litily qnotpd
rTry r'tit'-- l.v mu Wnl,lr Koi, th
roiitril'iitfr lo nil tuü' U'ltutt
t'uhhfnl luim of Aiilfrira.
I tu rrnT-Voi- k l'nrtnteni. ! tutor
the rontiol of I M. MIm, th Amtirt-ca- n
authority on fancy NirdlfWuri;
Ita llitiahiild 1 ipimr; oiciit. it'l hv
the ii trilonti 'l MiThorc-- s Ohl.
rontahut the only aiitlioi ir n port of t hof;itnoin hosiou (JuoktiiK-rhü- It tures, givuu
ea ii H k
Itn I.ltornry IHwrtmrnt rtiiitatn fns--
rlnatliiii itorn's of HimttnK. 'i'iavol, Ji'nl Advvn
turf fir tUf buya aiut too n. ami Love
and the Kaitilly Humillo fnr ti, la'tw.-,'- liy iomc
of itif KifrUf.-'- t iiviHK hiitih'ti and Auiuricau
author..
1M EiHtorÍHl ! partnirtit ! noted and
wiii y liirotivfi-'o- tin- f'l.nt.v for l
5iim frtiJ íit'-a- utUiaiiLf upon iho leading
topk of the d.iy.
Till; YAXKEK BLADE
Is now In Its forty-ovn- th ymr of continuous
piilfiH iiicli. aiol well linnl-- H- - title of
THE rOPlTAIt A3Ii;K!i MKCELT.
Tho rrpnlar uti'rrijiti'.Hi iirter of Thn Tan-lt-
IMiiih f-- h far. Inii t) it hporlal
nit ut with tho puMist 'i; rvi air nlii to
olh r II to any of or '.vho cm) to tako
advanLauo 'f lUe uuusuai induet n out
ONi: YEAR ON TIUAI. (K 1.00,
whlrh only tho ,pl1'l,,'' ThMfifr t.i oi't-- (hly t Stw SuhHrlrri toth Ynnlpp lliiil. Ihn if.vh-r.- run orlrTho anl;?o timm. h any ncwsdoalor
In tho t nitcd states "t h wv.
For i'ortmi'n roy, M'hd to l'tlíTKH Ae1'OTTF.K, In1 h., Tim Yuakco ÜiUt,
4:i Milk Mi eel, JtuMuii, iinfl.
We cordially recommend THE YAXKEB
PL AVE lo our n adcrt at a pure and hiyh-tone- d
famUy stonj ptipw, one of the very
beet. A'thnwjh its regular tnhacription prkt
it $?.00, ! will oijren to wild it an entire
ysar to any render of tint paper on receipt
Hf' S1.0J at tltit (Jut.
Over 6,000,000 PEOPLE USE
O.M.FERRV&CO.
rao at Seedsmtrtin tho world.
.M.FEIRYéCO'8
ura and rnrH
SEED
ANNUAL
For 1883
will be mailed
FREE TO ALL
applicants, anil
tit laat aeaaon's
ouatumeni with
out ordering it.
Invaluable to all.
Kvnry peraon oaios;Carden.Fleid'Flover
O CI CI-- O addrM
D. M. FERK Y 4.CO. .Detroit, Mich.
To Adui.riisers
A I(t of lUfr) nt'wsimpcra clividod Ih1c
PTATKeJ AMS;criíN .rill bo Rent onplii ution I'H KE.Ti Ijom" v. ho .viint lliulr ii'lvortisinir to my
we cm oTfr tut Ikhhc nit'-liu- fop thorotifjrn
n.ul ((?(!.! ve work than t!ie variuuH kcci;i.u
OT OUT Sr'lnct Ijui'ill liit.íKO. 1. Ko.V F. ( I & CO.
Nowmif''r Advirtisiiii; Iturrnii
lut hull
UlliolIK
trut wo:itU'ii of inviMtm- is tt mctli- -
ml tuul systt'tit work tlitit iMii Iks perlurin--
J ul! o t'l Ilic country tvithtmi K'iniratiiivittj
worKiTH iron, ttivir uoiim.-- i'ay liht rnl ; an
at ilo th' work ; cithftr hpx. yoiiny orolj
no ipi'i-iu- ubi lily iiii.iiri-il- . Ct,iital 110L 11
; ou i 'Murleil in , ('ill tlin out uuJ
return to uu iind w will send ymi tfi'o, noma-ttilii-
of valniMuul ÍMipni'rtn.'t to yuu.
Hint wiJl h:ui-- you in huxhiertb, wnich wi!l
I'riiitf yU in morn money rifh; uftsy than
Hnytiiinir pWc in tlif? worhl. Wr.nui ouLllt Tve
A ii dress TliL' t: V (). A tiKustu Nj e mt.
r
i tf iu think oi o)fuijjntf fitiyjoryn mimi re i lo.larn in auv evi íuiih:
'muí a cony o' ynur udvei LiseiiH-n-
ni wr w.il i..! you dree of chuitft)
what wiii He tl:í hiíHi investtn.'iit fo
Toil to it.' Semi 10 eetil.'i tor oin-17t- i putja
l umpM'-'.- K Id retís
i:0. y. It O V ' A CO S Vvwupnpnr Alvnr-ptiui- r
li ure it ,10 Sj rueo St New oik.
FiiUiilial, Ft. WUnlsgtas, fit) 11KND1N( i. V V l.H LIS 1:KS hIkiiiIiI aJiire
(IX). T. KOWKI.L tV: CO.,
in Siinii- Sin c, jii'tf York City,O ( Fur SRLKC I' OK l.OliO N K WSI'A RS
A
; sivinv
u
tt
A
Hum
li
N
'it
In
II.
Will he nt FUKE, on Hpplii-ntiuii-
TmjJjT-- KWfüLsí After Forty jraraPíaí-Sij- .yfirtfl in the
J S?l 2jJ&jtl!mn .nM,r?tioi,ffmon.
m t lio.it One liumtredt'l Thousand pT1I' t!(.nH for pmeni inr2 me i ni'ca mh!m aa torméntrius, tha pulilih.nTJ of Iho ho'ntitio
Aninricr.n continue to act an eoliciiors Í
fur pateutn, cftveatn. t t, cojiy- -
t ulitam put en tn in t'anmU, Knl'irtd, Franco, 'frmiiiiy, am. ail other couutri- - 'l linir epri- - r
en H m uuuquuiud and. thtiir fao:litlru tiru uuur-- 'I
'A(Htd. (,
ami opacification prepared and filedfu Iho i'rMuni Oiti:i on Himrt noiu' Tt-- n vwry
rvirxiiiahio. IS o chr.r'f) fur Hii'nirMtioa ul luodwUl
Oi drnuinps Advu-- by rtm:lfifa liht nin-- fi t 'uruurh Mu ñu .v ro.ftreriotic!
.nthn M IKVTinc A(:I(1( A,h1H'Ii hM 'tiio lart-c- crcilttlioii and n tho tn-- l in:lutntia. i
nevi:7?;r ot i t tt kind puhl ilí'tl in the world.T'l in! ot aucb notice evury pat unto
undrrif andü.
'I'hifi larjío ond fplendidly iDiiatratod newspaper
in puhlihhmi AVKKKIiVtt fT.fi a and '
mlinittud tb he tho lit;t paper davotinl tu nc. '
mot'hainú.4, in"eu ion, rriifinecritiif wtr., biiJ
othtr departirienlM wi Induatrinl procrea a, od
in ai.jr country. It contuini t h nam of
all pnttmtufA ar.dntlo of every invention patent 4
en'Ai wfV. 1 v it four mouttut fur uno dollar.
If j'.u i...tt) on in vt.'iitlon tn finttint write to I,
Mtmii A Co., iMihi siinr of tímeatiiio Amurtoaa. '
0l lin'iidwiiy, N'wr if orif 1
iiiuidboukabuutvaututimailodfraa.
CINGKR TONiO Khoin
A r.i ino: nuil wial .,n i n.tll.-- t' íiu.a,
tlit r.t ( fHitrli.Wcaa' Liiiijr-- . A tiiifia,
Ilulil'"ih'H. Intuid l'Miis, ItaiiHttoii. Invuiu.'iltlw (r
IChcuni.itiMii, .lUiu'v., itnj alT p. tina ar ; i.
urUuiv of the hLojiiuob and iiowi la. H':. at Iíiui-jU-
Tho nú1 :t i.ii i i n i"jro InrO i v, U initins, rtc
Ft'.Mi.i , in i.iiiiriM c i if. ut to Ihi' f. eL failIj ouro. 1 Ltnl- a uy.i... Jiiucjt i; Co., N. V.
BAKER'S VITAL reSENf-SATO-rtntovtvM of
fin i y and ojui-h- ; rtn-r- . t h ,i'in.-ii,;i- an vl,cr
iiu ynt h. Curen Y':kiir?ri nt ru.ito ..nd ", i.i'rroi.areWiliry,
.'i J",t ..lit. J.i:h1.iiU. A
pfiKv rful i ir.i í.i' u i n.' tor .' ívt l'nrtib.lklK K&M. CO., iiui 'H aJiilo, N. V.
H flrh'i r arar, hut Uiom who writt ti tltcn ACo .l'attiliuxl. Xal'ie.will iwliaiiftt, fmt iiifiim:i!ini abuui .k Indi'iify can dj. au.l l vai li"in,'l)i m,Uthrru fikm t Ui -- 'pu' day . )iarnameil tt S'i to adav. Knhi-- r ?t mna rtl. i nial
nut leu'il-td- . l of ato eiarlfJ fiw 1 ho w U - inn
itu abawlultly roí of auuc 1U(1 fnrluur?c. II U
B. W. TanslII & Co., XSXZ-rZZtf-
4fi ltat Ml, 4bii,(o. Vft'.vcay To ova Tur
buiíMTÍbe tr the LhAiK,
GET THE BEST!
THE MIDGET SELF-INKE- R,
The Best Machine Ever Produced,
AQENXB WANTED.
UTS,
IV XNS
1,11
ITll.lt!
MADE IN 3 SIZES.
No. 1 , --
No. 2, - --
No. 4,- - -
- V6i.
-
-
Thnn machine ran be
ea.il fur tiiHikluK l.ineu.
Hooka, or m Heal Kuvtil-o- ai
or liuaiUMiw.reril can
lie printed with Itietu.
Tbt-e- Inker ere no
numhnir, but really prec-tlc- sl
l achine, mini will
di wtiet claim for
Uiam.
i v- - Wonder of the Are U
vTHE and PENCIL STAMP
.Tli II I r
. offroil to the pumio. AlitN Sby iriowliigeaampieceu uiaan
BIG PAY. Yonr nnmo I n Rubber
Stamp with any color Ink 50 cent.
Excelsior Stencil and Stamp Works,
49, 51, 33, 55 S. Giy St. end 500 i. Lombard StBALTIMORE, TvTID.
Geni 10 Obh for Illustrated 0Ulone. Hone Free.
TIIE- -
Of in tlie
$1.15.
$2.25.
tub
PEN
.iOnsrest Line
riiilroml
;r oiio iiiiuiHfrfiiicnt.
I
,
k Í j
An oinitieiit i'ximiplo nf A lnen'cup
Dnterjirise, Kiif;-r- and Torcf
Yenwu'c.
In the liands if vnuiii; men lliis
reat svsreui lias houn carufuily
riiiina;rol tliat it lias arni:d n repu
tation scfond to none tor coiivoik
t'Ufe, safety and the luxuries of
travel. It i.s fr;st heeomin the
I'oimlar route fur transcontinental
trarel. in connection with the
Southern Pacific railroad
It has opened up an almost un
limited field for pioneer enterprise
in tiie far West.
.o other jo.il
road c.".n carry a man, who is scct-n- r
his fortune, topo .den opportu
nities Much as are open along a
thousand miles of this yreat, xya
teni.
SjH'cial freiglif rates are riven to
minors and imnnrinits.
For all the intorination vou de-
sire write to
(ienoral P;iiseiijrer Ajrcnt,
TnpeV?.. Kiin.sag,
Or W L. MALCOLM, Eastern
Aeon t, 4 IH üroadwav. New York
TA C lire lionm. mi l in im,ri.kii ',"' "'"'k io1' "in' "t iiiivthint
'f hi this wurlil. Cui.iinl .i
Vnn ariiKtai-ti.i- l Ti p". Motil ujis ; nllnifi's.AiiyuuiM'r.ll un tlii)v.i-u- i.iiii. (.urnin'iiiird iirat stiirs. Cn-t- lj nutllt und turoi,Hnt'i r mu ili l iy. ust i j ,, nolhinir lo
'uii'l n f yinr iolil:-,-!,- , nuil lln.l o, i; ; ,f roiiHicwim; ymi will ,l,i ,u al uin-u- . li. Mallei ic lol'ill't IHlill Mllllll..
BEWARE OFl
mm
r. ic. vorN(.
oie A'iit. Lin-ul- n í.
rí Vjif n't j:oox a(i:nts
í't i t.U.vl IIKill Ti:ii.MS.
U'"1-- wl.ct Íihv' lrtil ílrii! ahouM
: rít' li 111 II I.K'IIKU llt iMtSf'.tl CHI'llHl nun. u;f iHiiirt, ilute, .un- - rtol'l In whui tniif.wlia
'rm- r.ti iv.-- í pm t icului v, nml olitu n
írnll! M,W I'I.IN hmI vjt I riiut di un r )'
" hctti i ihtMiidv lvf on new tuul fwel
. ilUn Ui kM
ul'i'ii US A. CO.. K. i.vum.
' IT 1
xnt "o o
K ZD '
H ' i 1L? ,Aj SLZt
j
Sond for7C-Pas- o
ILLUSTRATED CATALOGUE
MENTION THIS PAPER.
Tho Linií e'eeteü bv ihe 11. R. Cov't
to cc.irv tho F?-- Mal'.
1 temw?mwm
Y, ,:V t. v; '; i ".. - ' ,:
Hi.:;! .A Tit: i.V3rtu.Wllh Eld mil TlvM'i'h Tr.jins cj-- i linti.ij Piillmtn
Palace SI iep.i o. Ci'ii i. ,nl U:3'.r Cr.blwntho i;l..,::l.) rl s niihcul Ct.a.i'io:
CWCAVO, ' lKO!i!At
SV. WHS, SA':..'.'! CITY,
ct. .iosh, .:mGY.B'.Jv.'LtCrO'i, HAt', BAL,
ROCK ijSlA'MD, lí:mcoí.:j,
COUCiCíl. BLUFFS.
ATCHISOM, TOPCKA,
LEAVE fjiWOríTH,
SfOUK OJTY, 37. PAUL.
iffi:Ki'jEAPc-?.ia-
3vr 400 Eiinanll o lippoj Paf0ior Trlno
runm;-.- da I, ove-- ' .t
Into anil tv un-!- ItiC ilti',ri,lrit Cit.3 anJ
Iiwm in ll. u .SIjU3 .
ILLINOIS, IO': A,
fóiCSC'JK", kArJíAiT,
KEB8AWUA, CCLOtlAD-O-
UniitiL'óQ'CA.
Connflcllnq in tnldn 0- ol6 fnr 31 rinll InHStatus ami 7r itorics, W".H.5.t'H
fio mutior Atiere vou ai going, pjrch.u our ucu --Alj tr., .
ROUTE"
Oillv Trrlit la H'li Un- i,,-- K.'KS3 WTT.
LEíVKNliOii li. HT'JHION. ST. 'SfcH i.d OPS
X.iKS. Cfi'JHCil. Onji.'.MA. IdUX If.SI. CAIH. an,l Ü!MKS'0U3.
KANSAS ;;tv. f. 7 SON. SI. JWFPH mI
QlilnlO i . HANNra.L milt CHI. AC J. W;lnoul thta..
X F. BARNARD. u.uT7 K r. ., t. J. o. U.
H. 4 ST. J. , &t. JJ.PH.
A. DAWty, ii p,,.. at, x. c, a., j, e c , m
ar. J.. nr. jMmi.
I.U.MIíKlí MII.LS.
I ll uJSJS. LviLM
Saw and Flaning lilis.
Soslh Fork Rio Tularosa,
Lincoln County, - - N. M.
Wiil íiiw mili iiIhiiu RtiV Uini.i of lumbei
mil linliver ni any puinl ul refinouable
J. TI. BLAZE íí.
.WWW
NERVOUS
DEBILITATED MEN.r
You rfallnw4l n frte trlnt of thirt dnvnotthm
SM t Dr. Dye't Celehratnil Voltaic Itelt withfiiiririiHory Api'lLauci') fr tlio ipedfrelief and ixriiiani nt curt' f ,i rwu ÍHhUíty. loaOt Vitola ami Mnntwod. and all klntrMl troublea.Alaofor many other Uls'au. f'i mpUtc reato rtvHon to Health. Vinr nl MnnhKx1 t')amiiiKtfío ría Uineurrei!. lllirntriitoil i nnnihlwl lD lfiii4mmtip niallrd tree ,by
VUiiieUU UZLI (JO. KariIlAll, KicK
ÜvwAitl fci) flii i Lose who rMtl
I ! i I í i I ' "' " ni ,HT W'UllUi.lU 1 thiM III. ti Hit ll' 'Hioliii innti:;i' w.ii ti- i i.tKf tiir in i ruin tli ,r nill liilllll: 'ill.' 'JtilitH un- JUILO HI.Ü Ull)
r fM y .tui t r ii iiis 'Mui ; mt. i y hJVindi mu í uro in-- w LiiaLintí rui uuriuiJilUn . ii iiii'iiil:. It in i a- j tor uny um- to
; ukc .."i :n h i it tiwt: i'ils jT uity, w lio i u illlnv
i work. lüilH.r m'x, inuu r vUi ; enp'taliiím:i- ; f ftiirt yon. K,fi y tlilny u.
"io-i.i- uI'Üím n quirtMl : you, rtiiiícr.
o i is uiii it j ar.y out. Wriif u ht oiir for
nil )HrT;i'iil;it" wlii-i- wi imtil A 'Urcas
oruuu .Síin;-.oí- V Co., Molilalia. Miitim
S'i fudi'rt cxIritM in t lio Humilla ofir! H r íoi ni'-- . Imi uro .urpiiHtil by thoJiliJi .tii'ti-v- lH ni l.n TIidm.' Mhi
ni i.' fii (,f pn.iiiii i vork iliur ran ho
tin v. iii. lu ii t i.í.iiío nlii.iii I it our' sent
i: m.'Iivm .o Uiolf ti A t u., l trlliti,(i,!niiiU
il ri (.-'- í tí, lull in í "r; na: ii o Ijow tillery, o! .i.l it , i un ai ii rom to t-- h J't--
v iiii'l up, unli- s li rovor thov Vou
Murli ti í. rt . ('npitiilnot i
.ii tvJ. KoiuftiV" nuiili'tnn íjj in i aiitt'if day ut tliia
vork. A !l AuiuH oil.
'MiilAOEeUlüE
j0 r AGÍ S. r..-.'.- i. i.t .. üi ai u Oi U.i.Uh f.
'' r iip iiii .ifv r Mnr, li.a II o Muain ai.L llu- ciáíiiM.', ili'iibilnl or ifMui.ilii- útil ii ari
H- r i yb r nt..iiiuniuii MkiL'lll
' L T ta4 tí t l'l't VS tt ii cintilen Liv Uviff ha
y Mr- v. tin ih I, Wl' i.n.ii ul A ni.' '.yn i r- if,
,.'a'.lK fttl Hiirrtal l'kV ritTI RhH. Hj
n.'e. iiu(í '.r inJ, n. .rm il km hi tick r wc.l.aawu 1
,t n: ,n,.i i.v rq. WHIfTiFR. Sllaioi- fájMarMavCtl Mita I .W.Nl (.i,-- " ' IL "
Wlllo (Ms aiiflXmcola Co.
Important Facts,
and Statistics
Figures,
White Oaks it u town ol i.l.oiit
MM) .eoj.U?, ami is Mtuutu.l i"
nvcsUU. f Lincoln County,
New Mexico. S4 inil-.-- s by tin.-
- mini
i'.ud iro.n CnrtlniiiC the
,,f LoSau IVdrocoul inint- - hranrh
i! tÚA.T.S. F. It. K.. !.'
,M,ik.s troin Sk'oito. on the muni
ji.u.--. 155 ii.iU Iroin hi 1 a.--o. li-x-i-
unJ 40 trom Lincoln, tlio t o.
seat.
White Oaks is th lar-s- t town
an.l the t ot anilltllt. county, t.a,le. It.stine-l- vnnportant Mq-i-i-
Mtnaf-- l in a viiU.-.y- . .unontr the
tnii'- - r .1... ( rainre. ai an e11 :
ovation ot M." lect M-.- .
. . i i iwr i til.'Vcl. It hiis I" r, ll-'- "u '";,i,is. MeUioilit t oiifil-e- ;". . i .
tiuualibt,
i uiilic
U inii
and ttouriMiniiri
. ii.,u.L v neWMillAcaüe'iiy ; .... - ,
tiers eight prosperous uiercaiitilees-Uolishn.ents-
,
two hotels, one bil-
liard hall, throe blacksmith simps,
simps ) one tin
,two also wagon
bhop two rooüng establishments,
stables, two meat inuv-kti-two livery
tliroe hotels, three physicians
three law offices, one dentist, one
ktamp gold mill operation al-
so 2 Huntington Centrifugal mills,
und a 10 stamp gold mill.ioil .Vinosiiomestake
"'he "roat
are oiPo mileN. vV . of the centre of
the town, and around tlium a
d.cn rich mines, less developed.the town, on theAlmost
S E are' inexhaustible mines ot
cW'varying trom hitnmim.us to
l'roin tour to
somi-anthrui'it-
seven miles N. W. the town, in
the Lone Mountain region, are ex-
tensive bodies of magnetic iron
..res, of excellent quahty am h.gli
irrade. Twenty miles south and
nitli west lie mu .v .
of the r.onito mining oiscrici,
in.lil iiiine Mogal
" s I. v
?IliT
me
district, J arsou h auii.
tint r'liVil
ot tlie
the
bearing)
ores of the mu. -
The town
with water
tne toot- -
huul.
min- -
is nbunuaniiy suopuen
wood
nils, and timber the
mouiitain ranges.
White Oaks ha- - daily mail to
Carthage, on the railway, and to
i'c' Stanton. Ul miles southeast.
Jt is the present onjoctive point ot
t f'liic-n'- M.I.ouis ! r.l l aso K.
II building trom J'.l 1 aso. le.v
. stiiied be an important
'', that mi, way win n
.KlUVvL to U.iiis; Uty. as the
rece's-u- i V link in the diortost possi-
ble ami thelin l.etw.en Chicago
Cltv of Mexico ,
The County ot Lincoln, .in the
n corner ot Mew Mexi- -
CO, I
-
Jjll inlles extreme icniu.
ii ml 1 tíO m
i (
trom
oils
mu
I
'
inoij
are
ot
:s
" ti
is in
in
a
ie
..v
i, d io
it isIt
III
extreme broadtli. nun
cmtains :M.-15- 0 s(1uaio n.
U ilivi.led.
ahiimlant
liles. It
nor'ih to b
ti,elíioPecos,an i i.ortant stream,
which receives within tlie county
numerous tributaries arising in the
east side of the Orcat lumge.
The western part of the county
ii divided by mountains, locally
known as the (iallinas, Jicarillas,
i'uri.os, Sierra Uhincos, ic, all
,,rti..us of tlie O'-ea-t MountamMew Alexliante dividing Eastern
i(.u. The peaks of these ranges
vary from Gallinas and Jacks
Peak, about ,000 feet, to Cari.o,
Nogal, 10,000, and Sierra
iílanco, 1 2,000.
The population of the Count
was 5,ooil in 1SS5, now about 8,000
The towns, other than White Oaks,
i : I.. Patricio. Picbaco,nre i.i i" " ;
Weed Dowlin's Mi'..
,
aleña, kos-we- ll
Three Knurs,ho ven liivers,
Jionito, Mogal, Parsons and Look- -
JUTwo-tlih-d-
s of the County con-
sists ot line grazing lands, mainly
l watered, and stocked with
:,ii(l oo head of cattle, an increase
r i i ki ti t i ..i-e- nt. in fi years. 1 he
',.im
,r,,at has made his appear
--
'r. . I :. I..
anee in
Countv,
liirifi- -
tlie iimimtams oi i.iueoiu
.ml be is here to stay. He
where e.s.
; Tlv, dine-l- lilofltabl
will.
i
owne'r. There are but lew sbeep
......
..h...it 1 OHO borsi sin I ii j couiii, i'"-- -
and mules.
(silver
.Iiiek iss es. ) like
"west
smith,
itliiu;
to
an
and burros, t,.ngiia
t' sands of the
hcashi.ro. h"' "'llh- - .
On the l'ei'iaseo. Jvunloso, J.oiu-t,- .
lloiulo. Seven Kivers, Black
liiver. ami l'ecos, there are the tin
est of agricultural lamls. l'lne
farm) have been opene.l on a.i
those streams, ami upo" them has
been proilneed in exee.tional (jiril-it- v
and ipiantity every farm pro-ui't- s
which can be raised at such
un idevction. The experience ot
the late Chin. VrU demonstrated
that Lincoln County will produce,
in abumlai.ee, all the Northern
fruits. The agricultural interest 18
B'reivlv important, ami grnwintf.
J'.M'-'nii'1- ' show that in most
)or.ions ot 1 io county cr ips can
he rai.-e- d without nriuu'ini.
Miner were first disooveri.'il in
the county in Noiliin was
dune in tlie way' of mining until
1"7'.. lfi'Hiie of lack ot cii j i i .
and distance from comu u;r a' ion,
the mining industry lunpiMicti un-
til lvM. Mow it- i'i'odii'-- t o' Mo-p- il
ami White l i'"- - district, is an
un)oitaut ínirc of the total p)ll
production of thu Territory o Mow
Nlexico, and t lie prospect is that,
that production will bo trebled in
The vnluation ot the County in
l.'i. was 5;"), Mi .(.( mi an incieaSi:
of 700 per cent, in .. years. 8an
Miytiel (bounty, (containing the
important city of Las Vegas, and
more than lour times the popula-
tion ol our county.; was the only
one which exceeded Lincoln in
wealth last year. Total taxation
lor all purposes is but $l..'in per
10!). County finances are nour-
ishing, and the small debts of past
years are being rapidly paid from
tlie Hiiriilii4 if the Til'esent
a-- ;
. '
.
1 no neat, is not great in Sum
iner, imr is the cohl or
lonir continued in 'Wintjr.
O.ir people are refined, cultivat-
ed, opon, hospitable, and sincere.
M'o one coining to cast, his lot with
us need tear the lack of society,
as it is as acceptable and
pleasing us any that he lett behind.
Strangers are welcome, more than
welcome, if they come to settle
among us.
The county has an cflicicnt Pub-
lic School system, managed by a
County Superintendent, and the
Directors of twenty-tw- o school dis-
tricts. Upwards ot twenty-nin- elli-cien-
schoolswere in operation in
1SS7, and the number will be
greater in 1 88. Public sentiment
favors a liberal expenditure of
public money for educational pur-
poses, and private liberality can
lie relied upon to make good an
dehc:e icies. Ineru are no land
grants" in Lincoln County no
horrid octopus stretching out it's
tentacles to crush our people ; no
Chinese dragon to weaken honest
ab r. Our every citizen is free,
a id a lover of freedom. Here
Ilion N no alliance between i di
git n politics, and manliness Man
is privileged o worship od m
what form he pleases, or without
form, to vote what ticket, he , leas-
es, or disfranchise himself, i'l.e
Duras' ''tin orv is our only tmich
stone :
' lUr.k h lint l In- v.uiiH'1'.'s stump,
A man's ii man fur t'.üií "
The population of Lire 'n Conn
tv is mainly A in W i e
Oaks is disiinctivi iy ni ,m i
town. We have rocíe. ; n t to
s i u. re, lor n. any t'ncusi nils it ol
tanners, merchants. uit..:ms. t,
iniiiers. oros ectoiv.i.nd
ladies
WONDERFUL
SUCCESS.
IirOIY IS WEALTH.
All th PATTKtiN'S vuu wish to uc durliiR the
jrcur fur notliiug (u favin;; of from 3.00 lo J4.IX)) by
iti.'crilin fur
THE LINCOLN COUNTY LEADER
AND
)emo rest's
With Twlv Ordert for Cu Ptper PtHerni of
your own solection and of any tii.
both Publications, One Year.
roa
$3.50 (THREE FIFTY).
O REST'S mDEM THE BESAOf nil the lUafifaxlnoH. A
OONTAININa STOIWK, I'OKMFI, ANI OTI1BH I.ITFRiR
IOMU1NINU AhTlíTIO, SuiKN-TIK-
AND Ui)ríiKll(.LU MAT1KK.Illustrated uith Original titrel F.ngraVmini, fhotOftravHrn, Oil Ficturet andft nt Hooifeut. makinu it th JlvUrlJUaya.
Kach Muazlni) contaiim rcouihiu order emitlfuff
in liulder tu the sclm-tlu- of any rattern IlluHtrutt--
lu tlie ftahluu ÜL'pariinurit In thut nuiiilier, and in
any of tbo manufacturcl, makin pattern
durlns; th year of the vaitm of over three dolían..
DKMOUKST'8 MONTHLY ia jiiilly ouiitiwl tho
World's Modi'l Magazine. The I.arii'st in Forni. the
lirv'c-- t In circulation, and the bii TWO Uollur
Family MaKav.ine iaciuii. 1KSS will he the Twcniy-fnurl- tt
yt'ar of iU puhlicatluli. and it utanda at tins
hi' id of Faniilv I'i'riodlcala. It coniainn 72 puiii'i.
laro ou:irto. Kxll inrhi'S, elraiitly nritited audfully illutratfd. Puüllebcd ly W, JiiumuglX'iiiorcBt. New York,
And by Special Agreement Com- -
bioed witb the
Lincoln County Leader at $3.50 Per Year.
The BUYERS' CUIDE ia
isauod March and bept.,
t,ucU yeur. it is un ency- -
lolopuuin, of uBolul lnior-- I
tnatiuu for all who pur-cha-
the luxuriea or the
ncoesaitioa of life. Wo
oan clothe you and furnish you with
11 the necoasary and unnecetraary
appliances to ride, walk, dance. Bleep,
eat, flah, hunt, work, go to church,
or Btay at homo, and in variouB tines,
etylos and quantities. Just figure out
,"hat ia required to do all these thinfca
COMFORTABLY, and you can make a luir
eatimate of tho value of the BUY j:.H3'
GUIDE, which will be sent upon
receipt of 10 cents to pny poatnzo,
MONTGOMERY WARD & CO.
111-11- 1 U,ichiguu Avenue, Chicaoo, IU.
The 8an i'ranciaco Weekly AltatiriM
be jeut to any address thirteen weeks
on tru I i'or 25 cents. Splendid premi-a-
aro oíibred to yearly subscribers.
T3E WEEKLY ALTA,
San Francisco, CU
Í
31
V HJTE
rfl
Oaks, n.M.
;i:ws,
I'OLITICS,
JM'LK.ION,
TLMI'LUANCK,
INTEMl'KIiANCK.
MINKS and Ml.M.NC,
LI VK STOCK I NTLUKSTS,
AiilMCULTlIM:,
SKXSK,
intorest. good or bad. will be
Wm. Oníírov
NON'SLNSK,
in tad, i:vi:kvtiii.(
sctiss(il cussed these columns.
- -
T HE
AND THE
fc. pc Year.
The CIIIC.AÍjO WEEKLYNEWS is now an eight-pag- sixty-fnur-colu-
laroht " dollar " in America. Itsi ni icr. It is tho weekly
eight broad, wní-- í pages present, each week, a mass of choicely selected
matter cont v'ning much to suit each of the varying tastes of the family
circle. F'ft and foremost, it gives axi, the news, complete asto
details, y. concise in form. Its connection with the CHICAGO
DAILY' Is'EW'S (member of the Associated 1'res.i), gives it facilities
for news-gatherin- g unsurpassed by any journal in the country. Its
mírkbt nuroiiTs un1. sjiecially complete and thoroughly trustworthy
Particular attention is given to agricultural and home mntters. Every
isMie contains six omri.ETi. stokiks, and a regular iMstallinwut of an
original story bv some well-know- n English or American author, ex-
clusively wcured for the CHICAGO WEEKLY NEWS. Condensed
notes on fashions, art, industries, literature, science, etc., etc., appear
legiilurU'.
Eew" papers in the country are so extensively quoted by the pn'ss
in general for its bright mid humorous paragraphs as the Chicago
Jhiihj y:w. These' me all reproduced 'in the WEEK I A' NEWS.
In it i editorial expression the paper spealfs frota the standpoint of tho
iNDici-EMiKN- journalist, and the fair-mind- and thoughtful of all
oartics will nijoreeiate .and valuevits randid statements of facts and
i i . i:í- L .. , ... .i. I. ............ .tcolii'ltisions, all ealcuiatetl io (iiniiy iim lur nit; ui.ii.it.ii .i
his own intelÜgi'iit opinion. The political events of the year to como
piDinise to assume such a character that a. thoroughly truthful- and
record becomes
In all its departments the CHICAGO WEEKLY NEWS aims to
presentan enterprising, impartial and cnttrtaiaing family ncv.iy.ipur
of the very highest grade.
WHAT OLD SUBSCRIBERS SAY
WHEN THEY RENEW TUE3ITI PITIlHClirrTtONS.
William CdTinnnB. pontine, Oakland County,
Hirh., any: I think. iL in tbu bunt pajier m
America. "
L. A. Welch, fiiillivftn. O.. pv: " It in bet-
ter th:m tnnnv of th.! jtapi-ri"- '
.lumen I'. Mr!uc, 2 S Sl.CharlfiHHtrwit.Ni'W
Orlvuns. La., ayn: " In comparing your paper
with othfifi I rerolve, 1 numt bay yours, ttat!
4'ntrAUfj Wkkki.v Newb, in rtiod, tu ttci. lnv-- t.
I wi'iml Hooiifr mfi'S a rural tlmn a nuroburof
tin; Nkws. It in tUe iiivi-p:io- of the day. 11
la truii Io
Alfn-'- t V. Konu:r, Woodhull, Henry Countv,
III., "It U oiiu of tbu clttlneat papurt;
pubtihiitMl."
V. W. Rhoilvs, Adrian, Mich., wiys: "T
don't want tu niins a nuniluT. It U thu bebt
paii-- r f.ir news I bitvo i vi r K'no,"
IVit-- r Iau-itii- ;. Saumlcru County.
Veh.. iavü: " I liku Tub Wkkult Niwh. It
And
ANO
of all Sizes.
or in
lefiillof reacia bio and vnhinMo ncwi, und fll- -t
limit;.! I am iii rvet.-ip- ol' nine wfsvUlv jwiiriials
I arii'toiiftraitir.fl to adopt Tmk t'K.ui.r Nkws
n No. 10. bcntuHp of iii- - noi, p iul-a- u atiirnlvs
in pf'liti'H. :iviuí mi tin inilh
th.r íinioim oí all no it if at paiaiun."
M. E. l'alinvra, 5í. Y., say:
'lt is thii clitmp'tit und b''t paper I ever
rtad.1'
Mr Sohonan llann'bul. Mo., enya : " I likw
vour piper mm ii. I 't fix. otner papers,
lint I do uot like man a writ hj thr Wkk-ui--
V. K. Taw, M.uth'ti, Tex., unyn: "1 am
li trlil y wifb tin; Nkwi, for I ti l
pivm-nlc- in it in 'irh a way that I p t bh
MriV of the (m'stini) fuirly forth, whieh in
utit-Tl- iniposniblu tu gvl ii a birictly party Jur-n-ul
of' tdtucr hide"
iho CHICAGO WEEKLY Tí ETC in a
cheapest weekly in America. ONK DOLLAU A YEAH, postile inclmU;tl.
Our flpccUl Clubbing Terms bring U wiihin th nincli of all oir substribt-ra- .
iM!ciuiun copies may be'aeua at tlii oiUoe. Seud tíubscriptioiiS lo Ibis ollicti.
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Imhconly iii rl'iM't llltinji--. truly coinloitalilritinl Ci.i-- i. iiiihi,.. nun unKlust ii.' Si'i'tiim ati'ivi' iiii.I liflmv 11 lunluil ('cii-n-i-i-
i'i'. Kmiri'ly i i II t un uIIk.cbvi-r- Corwl Is Stiuiipcil anil ul.eiliit. iy (mi'--
wntri"! I:i i'iy pilrtii'llliir. Ili'siln' tn'jii't Hieliinvns' M::riiU:u'lur.. iinly'l.v Un-
Cill'Si'l I 'II. I 'lll.'ii.c., l'.M'l I'.ir tixif
')' tlil-i-ln.-- stiirra ever wheru.I'lirn f Li'iii
FAT ESTS' '
Obtnini'd nn, In 1'ATKNT Hl'SIN'KSS
nti'iiilcii id I'KO.VPTf.V mill l'iir.Mii)KÍ(.Tr
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liiin-s- , iviilioii, tli-- t ,,uu,i,iiiiu' mu
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....i uf
tin- - ruiii 1. Uihvki.i. ,v Cu's
iini'i'i- - Ailvifiti-iiiu-- 1 tn ii. in ..
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u linn!
llllllll"l'mni i;i:i).
iw . is lik.-l- tu i.ny fin fur wluil iniifiit
""ti illur?i i. Siu-l- i I'stimati'S un- - ur.
nls.i.-- l Io nil il p p ii"i 1 s yi'alis. Si'iul lllrinln
'urr.ii pun.' piiiiip!ili-- willi list of ncwunnniTra k:m
Mme. DEMOREST'S
RELIABLE PATTERNSAro the only wt that wlJl tfie a perftcttitLing gurmoul.
muí. &mmvz
Systom of Dress Cutting.
Clu.rta.iJ Uookor full dlrn-llon- ciwWIl, urm toCut mid fli porffPtly.
of15 83"' 8tia "y ma"- - P"51 11 a ''!
MhSE. DEMORCST'3
PORTFOLIO OF FASHIONSAND WHAT TO WEAR
THE
Demurest Sewing Machine.
TUW STYJLE ONLY
J
Nearly 30 000 aM nnd giving perfect
atislucilou.
tWIX)n't pay ether companios $40.00
irolit on tuui bini) not bo uuiid as thbEMOIiEST. bui 1.
ufauturers. Sent C. O. D.
(J.
W.
I'liti-nt-
' Write fur CtrvuUm.
DEMOREST FASHION and
.SEWING MACHINE CO.,
A taat 1JH Krrvot, Vew Y ork City
If, I.oi i'.tiiiii Noiici's u"H "i ..,f
l.ofli'atik.i mu lie buil at the Li auer of
EEC
IS
p i
i,. .,P ' ";,y ( '"' not mmn mrrry t
turn wnm I MitAv A KAD1CAL CLUE.I lia. muir n,0 disease of
FITS, EPIlLEPSYor
FALLING SICKNESS,
rrni mÜÍ'.v"'')'-- - 1 my tr
-- o . i itfTHiiu1 mrir nnv
.lc;fKti.vil 'iiii. nnri.f..p...li-..il- . "i.."!:li.J
...
"'
A''"i'
..
Smr.i.ns
''.liuw.M
r
trliil. "l',n.1Ji"'''
mi
C ROOT: y ' '83 PtnSl 'nt"r0
J A.
nf i.rii is
mil
N. M.
Tin; Lcht n Wines, I.Kiuors und(.'ppirs Ci 'iistaiitly mi J land.
a Specialty.
No Pri'Kiriptioi.s Cíléil or lf1iuinv
.solil rxri in lr Ciihli
Mexican
nimp
TOMLINSON,
'!)nigs JJedicincs,
LINCOLN,
Prescriptions
Cusían
FITS!
Liniment
CURBS
Sciatica, I Boratche, I Contracted
Lumbago, Sprains, Masóles,
Rhenmatism, Strains, Ernption,
Burns, Stitches, Hoof Ail,
Scalds, StiffJoints, Screw
Stings, Backache, Worms,
Btes, Galja, Bwinney,
Braises, Sores, SaddloGalli,
Bnnions, Spavin Piles.
Corns, Cracks,
THIS COOD OLD STAND-B- Y
accomplishes for everybody exactly wlmt laelalmiHl
for It. One ol the re atom for the iiroat popularity of
the Mustunir Llnlmeut Is fouml In Its nnlvomal
applicability. Everybody needs such a medicino.
The Luuibermau neoJalt In case of accident.
The Housewife needs It for Benornlf.milly ue.
The ( anuli r needs It for his toamsand hln men.
The Ucckauio needs K always oo his work
bench. '
The Miner needs It In case of emergency.
Tucl'ioueer needs It can't get along without It.
The Farmer ceoda It in his house, his stable,
and tils stock yard.
The Steamboat man or the Boatman needs
It in liberal supply afloatund ashore.
The Ilorse-fannl- cr needs It It Is his best
friend and safest reliance.
The Stock-grow- noeils it It will save htm
thousands of dollars and a wor.d of troublo.
The Railroad inuu needs It and will need It so
lonn as his life Is a round of accidents aud dangers.
The llucli woodmiian needs it. There to noth-
ing like It as an uutldotn for the dangers to llf,limb and comfort which surround tho pioneer.
The Merchant nerds It about his store among
Ills employees. Accidents will happen, and when
these come the Mustang Liniment is wanted atonco.
Keep a Bottle ia the House. Tls lh bestf
economy.
Keep n Bottle In the Factory. Its Immediate
use In caso of accident saves pain and loss of wages.
Keep a Ilottlo Always lu the Stable fur
use when wanted.
I'.sTWII.ISllKn I''")H.
Wm. O. Waters
(ol.l) ANDSILVKIi IiHFJNKPv
- A N il -- -
Mtiiiiit R porlfM'.
Ji'lil .u;! Silvfi biiliioti mellrit mid gs
.:i.Vfil. I.:i-- c l.tiüiiin H'iil pur
rliii'f Inn, nr lilli-iii- lu si'i..'iiiep.l with C.
S. Jiint or hunks. ptt.nipilj inM,i
42:5 kai'aikik St.. !):n v'i-.i- Co,
ff '.
tU V X1.L.A i;,R T AI.ÍrÍ7Vi ill le mailc.l ? ff!'
r.n,l o., r . .("ia ,t v.tr 'i1?ot 7OKlfniiii. Itro,.i,i itiusimiififui'nptior.s ami diteciions fi.r ""íRhÍ?'.
D. M. FERRY&CO ifé"
Tutt's Pilis
Malaria, Fever and Ague,
Dumb Chills, Wind Colic,
Bilious Attacks, etc.
Thry iro!u(A rftculnr, nuturul
iii4vr gripti ir iitrlre withiluily Imi1ii'h. A a family n tlli'lntst)uy tthoultl liuve rlM;i in rvry
buuiiUultl. 1'rlre, 25 vvut pur box.
Sold Everywhere
Oüice, 41 Murray bt N. V
Lincoln County Loader.
i- -
Saturday. Marrh 8, ISSS.
SOOIBTIES.
K. nf V. Ill'"'' M."" '''Xw.'ili.v
EllWAIUl l i.nllK It. KOKlj
orhn-k- "j;' , ,T.l.Vii K. C.T.
JNO. A. WOIPIH.AM'.
P..M.N. in, ni.-.-- on I hrO ll.K.-i.rn- . yU M...y.,M oí cMT
E. W. l'AHro, A.1I.
WlllTF. OAKH C oN.tllKiATl..NAI.'' ""'
Lor.l'K Ii.y S vvivr-M;.'n- iM, 11 ..'.
Kvrninir :!" .'"
SclK.ol-
-l 45 ii. m.
Wr. kly U.l'lc r. atlinu. W rtlin-sdu- hvc.
l7::lo-fl..rk-SR-
i In All are wel- -
cnmP H. K. 1.IM, Pintor.
"local roundups;
f.nrfc omctlin.'mHVr n name,
mil print. !rtttk ho MiuK hii.I aolomn.
Will ulv.-- Minn pwnllur linn.-- .
When iut In this column.
bo ft walking-Wintk- r
i gone, but
Evkkktt, wlmin Taylor shot at
Parsons' City last weak, putting
two bulla into liim. n recovering
Lanoston uwi "iSufonl startoil
out on Wednesday in pursuit of n
one eyed cuss who ntolo Chancy
horse.
A. IWruiKii.i; lias Dceu estab
lish at Tarpons, Lincoln County,
with Mrs. Sophia. L. Dillard as
po9tiuÍHtress.
Jim Cviikik was taken to the bas-til-
at Lincoln last Suture! ajvwhere
lie will languish until the August
term oi court.
(!iut has adjourned and liti
gants, jurors and lawyers have re
turned to their homes, leaving Lin-
coin in mouri nig.
It is gum-rall- understood that
Col. M. Cronin will
to fill the vacancy occasioned by
the death of Probate Judge Cog-g'"3- -
.
Pet ween White Or.ks and
Manchester, a shawl. The linder
will bo rewarded on returning the
same, at W. II. Weed's store,
"White Oaks, '. M.
Tiik Hervcy Troupe will give
one of their popular entertainments
at the Town Hall (bridayj
March 2nd. There will be an en-
ticing programme. Alter the per- -
lonnaiice there will bo a dance, the
string band led by Ed. Nichols.
Tiik account of Judge Coggin's
death, which is interpolated by
ov.r court reporter in his record of
proceedings, was intended tor lasi
week's Lkadkk. but was not receiv-
ed in time, owing to the snow em-
bargo. We cannot light or com-
pete wfth the weather clerk.
Coi.. J. J. i''iT..ii:iiii:ii., ot Las
VciraH has just returned from an
Eastern trip. Jlu says that while
in New York City, ho nu t
Windom. whom he fays talk
ed freely about the very encour-- j
ailing projects of the El Paso,
White Oals and Las Vegas rail
road, and said he confidently ex-
pects to get the road under way and
contracts let for construction, in
the very near tututo.
Tiik Republican Ventral Com-
mittee ot New Mexico met at San-
ta Ee on Monday la.--l. The time
tor holding the convention to se-
lect delegates to the national re-
publican convention it Chicago
was fixed tor May Lull next and
the place of holding same at Santa
Eo. A ni'''ion to also lix the time
and place for holding a convention
to nominate a candidate for dele-
gate to tlio 1st congress was voted
down, ami it was resolved to leave
the matter t bu settled by the con-
vention to be held May loth.
The calling ot county conven-vention- s
was left to the different
county committees, and will occur
in April
Col. K. Ci. Ingersoll's latest is
that a "man can patent a wind-
mill, but not the Wllid.''
A r a regular meeting oi Kear-
ney Post No. lo, (. A. P., on
last Monday night, the following
resolutions were presented and
unanim.Mi.'-l- adopted :
Whereas Through the work-
ings of an .inscrutiblo Providence
our respected comrade, JIkiuti.ks
II. MdiiNNi-- has been removed
from our post ; and
Whereas Out.-id- e. as well as
within our patriotic organization,
the deceased was held in high es-
teem fiom his general and univer-
sal character asan honest and lion
orable man, ardent patriotism ami
"filial mitnrp tlmi-i.t'- , n- -
Pesolved the unlimclv :IM"' f'rm, hut from Copps'
taking oil of our deceased comrade
is a source ot deep regret and pro-loiin- d
sorrow.
Resolved That by his death
this Post has lost sin li, .... ...(
honorable comrade, and our town i'"t
a worthy citizen.
Pesolved That we extend our
earnest sympathies to the relatives
and friends ot the deceased.
Pesolved That every comrade
of Kearney Post No lo, wear a'
badge of mourning in resnectlul
remembrance of the deceased for
the period ot thirty days from the
date of his demise and that these
resolutions 1; spread upon the re-
cords ot the Post ana published in
the papers ot Lincoln County.
J"iix A. Pkowx"
En. P. Pon.nki.i..
I.r:i: J I. Pcpisiu.k.
Thk North llomesiake Mine,
owned exclusively by Jas. M. Sig-fu-
is, despite despicable intrigue,
placing itself on a tooting to bene-
fit irself, and to a large degree the
White Oaks cam). This week,
there has arrived here gome b
or more of machinery, con-
sisting of an steam
hoisting machinery and drills, ex-
tra boiler, etc. This docs not look
as though the rumor wero true
that Sigafus has been scared olí.
He went through the late war, and
cannot bo scared by a bug-a-bo- o,
no matter how loud or black. We
are heart and oul with both the
Homestake mines, and he who
would put out his foot to trip ei-
ther, hurts (Mir corns and we'll
squeal and kick sure.
March came in as though it wore
crazv. It was the birth-da- y .t
two of our malo and one of our o
citizens. How they were
able to celebrate it is beyond our
ken. They should have been born
in .Tunc, as wo were. Perhaps
sometimes they think they or we
should never have been born. We
accept the proposition This weath-
er is enough to n ake a chap accept
anything.
That tlie court jiroreedinps
which we publish this week, a con-
tinuance tit that which appeared
III mil. lout ...1,,. : . 1 . 1
"Jlll
fullest
despair
disputed publisher
Lie
wili be appreciated bv the readers
for whose and benefit our
pains-takini- r prepare! it.
"). Monday of last week. Miss
Vhitl,,ck, hire of Xcw
Albany, Ind., became Mrs. J.
Holan ot Lincoln.
!.ng uti th fu
rS'e xiralulate the hajipy imi;
trust tiieyjmay longlivo u, I,.,- -
111 tlie ot
love.
otile.
K. Slih, the Ao-a- l Xu,;
liet, has been imlic.itcd ,'
Lincoln county curt. lie m.;-1-
take t.. tin- - pulpit aitiit. L.- -
'!fo. K'istler is off. Siigh havii;i'
b comm,,,.,
ll'll'l. .Í.K ..."..... iih.iiiuii,iiiii i,i mi; cuurcn, rona;e.
iini.--t i!rst restored to on
inn common (Vom he
was vijrirouly iiiirle.i before n;
can aspire to the elevated
one indicated. Ihsides, Sushi
o.i'ki i.--i says throu;!i
with him yet. very bod else is,
Sue. 'et dirty it she
doesn't drop him.
Siiayi:i ok Stoi.ln Some time
apply to
1".
A flr;rl v for ko Í otK'vniti."!.
Vr. I. A v.v n Icíiji on.. tuned
to r.ilf.T 'I.- tor.urrn of nro fllloj
liii nn,-- 'up rftrr fur ilnsav of IrjW-t'r'- fl
Hlini:.r-- UiU hii'l-lm- :iupjn'o II liliHtnri of it
I'm latir Kt-- ii 11. lirln,: li ra- -(. v. to Hit .1) iriill- who k ilii al'l.1i IMu'iciire, In r, ini:i:i8; pt t?ir pii
f.T Ihn !ttM Í'." litrvni:
it. ill rlii'-iiit- - lni!U
1.. Ih , v i tl.vlr
lilkt' llll J)l ()l Mitl'V. 'Ir.VIlt .f
p: wli' c.:n r in m
lli:.ny in-.- i il.-- It
l:i vrii i, ItiT.i'litU'M by It, h,Kjk
Vint iiHi.'.y In lit) rlu:ll. I!. fiii;i-'- i
rrü'ihi.' ill .if ilys-Íi.- -)'
ill, 'l.L III til. ill til' 1.9 l"t.llli'l:1:iW VO"
y Cu irrn t.in li;ni-.r- f,
h'i u le; yix N ui!iriilii-.s-
I,i:iH:;-i:i.-i- , lili It !!! jniln'iliT I'll"I'v, l!l:il!V'i:U I'uVvl'J UU'A l'hi.'U.UuUj:3. UiOiu
li.' vi'lLy i..
Wk have now a full stock oi
Mining Location not only
"'
That
pre-s- . 1 rico in cents eacli, or
for (uarter.
I'OWN LOIS I()I SALE.
7 Block t Lot
10
I.'J
'21
23
4
4
1
2
4
'2
t!4
M
4
The and numerous other
properties at a bargain.
T11E0. W. III'.. VAX,
Peal Estate Agent.
M"hlt n.lllnn.Ifr. JI. S. timaiin.oML' of vnrbost Vnoirn
lnuir:ini-i- nicn iu Ciirnliim,
from Wiiiitiiti, oi follow: t.v.T míiic. L
MTM8 9"YI;ll J CHIK tit Hgt 1 ImVU M llOt
the dnetorn tall liip lii.riiHn, nuil wliir.li I
cafl white wellitifr. My hip wa drnwn
nut of plnoe. Títere was Hw. llinp nt
Ltit'P-ji'in- t, whore tharo a 3r4,i.su run-- ii
injr. vhii'h hn.s bi in ilic.M . Uf
coTrit' thin littH pwnx'iY fti..-i- i.y
tiii:thr with. i.iir!;i(.-;i- i unfrnti"n on
V lou-- bone. I trii-- v..r;.' j;iifv.-i- i hluo.1
purül.'r to bi.ilil up my hut initio
did mo good until Í H)ok í:. S. I in. it
every ipiii!jf. It ulwi.v, bnilda nie up,
triviuf i.if Hptito u.id ai.il ria-ble- n
me to nUud luip.r. trying, enrr-vutin- ;.
numnier nyt. To m- tl.eie is
no Mii:h lnedioiiie lor puriivi'.ij tlio lno.1
building up tlie wniUnl jteni an
S S. hi. 0:i usiu;, it I .soon becam.' trotijf
of liody :iiid of mind. My color
i'h;inirea from pfile, worn louk to a
Loiithy. rol'UHt pnnip'.vxinn
iir. li. is. oí l''urnicr.iviU,
Texus, writes "A- - nitAuUbt li'., l.'jO.j,
an eiiiptiou appoitrcd in tny and
le-s- , wriiirli ji'.iiiu-i- lnu mtii'h and ne.i;ncd
lo uiVei-- my iiliy:iic il i'o:ulitiuti fe!uTully.
(In to- - u.lvii-- nf n phyium-- :it úii pirre,
1 tiiii'.lly ro:n.-.i-i!i'i'- u in;,' lit Mpi ióc'.
1 am .bid t.) nay t'liit ultc- - uiini; l!uce
lüi ye Lot tí. wives liuve nil lit cd
TrrilUhirt
.in Kiood i.nd t'Lm iiiseuieii
inmic.J tie. '1 Hi: Myiit bruibic lju.,jj'.nxi J. At li.nli.,
FACTS YOU CAN BET ON.
Tbat the tUui and Imrgttt tobacco factory In
wrU in Jeney City, N. J.
That thia factory malea the popular and world-y- ,,
famed Climax Plug, the acknowUdged Maad- -
ard for ftrat-da- u chewing tobacco.
That thia factory mi ottaUiahed ae kwg ago aa
1760.
That last year (1880) made and aold the eoormeoa
quantity of 37,981,100 lba, fourteen thoa-aao- d
tona of tobacco.
That this was more than of all the to-
bacco made in the United States notwith-
standing that there 960 factories at work.
That in the but 91 this factory has helped
support the United Sutes Government to the
stent of over Forty-fo- million seven hau-
te., dred thousand dollars ($44,700,000.00) paid
into the U. S. Treasury in Internal Revenue
Taxes.
That the pay-ro- ll of this factory is about (i.ooa,- -
000.00 per year $30,000.00 per week.
Tbat this factory employs about 3,500 operatives.
me OCSC ami That this factory makes such a wonderfully good
that ever appeared jnaXew hew in ClimaaPlug that many other factories
. L , have tried imitate it in vain, and in
Ale.MCO JUlJier, IS U tact Which Will F ow try to attract cuitom by offering larger
not be by any pim' inferiur guod ,ur ,he ame ptk- -
. rp . That this factory nevertheless continues to increaseIII
.territory, ntld WO hopo it iu business every year.
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That this factory belongs to and is operated by
Yours, very truly,
P. LORILLARD & CO.
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New Boarding House.
"Wm. (.ALLAH II KK, I'lioc.
Oj'joxit,! Wtiliiui's Shift.
(iood Table. . . . liensonnb'e Trices
.CiUOCKUILS,
j Vi:(.KTAl!LKS,
n:iiiT,
CANNED (iOOI)Sr'.
The subscriber has oened a
place of business for the sale
the above tromLs, 111 the building
on White Oaks Avenue, nearly
oliltosite Weed's store, i.ml
rom onh-- : (.(.tt11 y HllHt.ils ,.,,.
be
wldeh
ain't
will
llliml
lililí
and
years
John a. 11 now X.
IVcsw TiiKShop.
All kinds ot
TIX,
'
xiihirrinox,
trial VOl'PLli won A',
KAY lvT.'iOLOll,
coxnrtn'oii-nrE- ,
TIN and SHKET-lIiD-
about the holidays, from theJica- - J J J j .
a light yearling colt, roanl,,Manutaetuved at the lowest marketi
.lor. Xo brands. I'c or further ,.;,.. k
particnhiis I C. L. TEA UMAX & CO.
L'4
(4
the
tlie
Lot
urmi
Ga.
of
White Oaks, N.M,
Wai.i. all shades nnd
styles, a large stock jut received
and for sale by
'ill i:.d. II. Hoxm i.!..
At. I. j ersons having claims
Hgainst the late .Ino. (i. Shannon
house, are reijuesu-- to send them
to the undersigned, care ef Pello-m- y
A: Langston, Wlii.j Onks,
N. M.
Oto. E. Si. mu.
Wl.itn Oaks. N. M.
Eeh. 4th. ISSN.
Ciik.ai.o Hiding and eeihi g, msh
doors, blinds, Ate, at low down
prices, at the lumber yard of
Eo ii. I;onnt:i.i.
IIahkison St., Nkak tiik Mill.
.
Hoard x er wecV.
1'urnished rooms, pr month
Transient, 1 .r per day.
City Meat BlarLct.
j. wa(;nep p;oi- -
-
dims. EiiNKa's Oi,i Stank, White
Oaks Avenue.
Aleuts ot all kinds,
Sausage of every variety.
Trices low us the lowest
The iroirictor but a-- tt trial to
1,
win and imM
11 1
Boot a:u! Shoe Maker.
Fir . I ( bin work, ami it neat lit KUiirauJ
lent
V?" Shop on White Oaks Avenue, tippoiite Weed's. .store.
SAX ANTOiNIO HOTEL.
San X. M
JnS. If',.. Dl'FFEY,
Good Table Clean Hods Moder
D
customers.
Antonio
Prop.
O
ate Charges.
CO
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J. T. REID & Co
WHITE OAKS, . M.
Pare Drug 2edicinmn Chant
cafo) Itrfumenfo Soap Tot fit
A rtides, J'atvn t 2!cdl- -
rroscriptionsAccurately coriinuiv1ed at all
GOODMAN, Z EGLEK : I'll.
NEW BEICK STORK
Where we are now ottering a full line ot
DUY (iOOPS. NEWEST STYLES.
PICII DUKSS COOPS.
LA DIE'S UNOEKIE.
L(JOTS AND MIOES,(EN Ts CLoiTiiNii.
CAP LETS IN ALL M'YLKS.
In fact every tluug kept in a lirst cilios City Dr; fcioods Store, and
at prices lo Ueiy competition.
J WEED
GENERAL MERCHANT.
Jlaving purchnse.I his goods for Cash, in n Iow niHI.kt.t bbetter thau ever pre)ared to sansly rnston.rs, aJ wli K
Lower Prices,
than goods ever before eommundeU in Lincoln Co
em uraces
Hardware,
Queensware.
Groceries,
Dry Coeds.
Trimminicys,
1077
oih.ng,
U"tv. 8h)ck- -
s
&m&wtsm Hotel.
WEST END WHITE OAKS AVENUE.
fir'1 bC,JS' "d thM .WHedWU the Jt
"THE Gmi E EECT E33E"
CCPVBIuKTEO
luisiinini "y tuo urn o a T T. Hiyilock l!ntOT, which t not onlv thn leadinrr Bnmry In tliUVl'Jli.-o-, but VllrS LClUtNIi1 atJOtíf OP- - AVRIOA.' H-- tlavrtoelfe Joty Klaal.slt and Fifth Whsnl. Auk your for the V. T. H.it rHitK bii(,(jy, wltlj Utaliaydock tlafi ty líi;j Bolt oad Kifth Wtao;. h.te In insocuro ruling over tut y atan.(This riidurs will k Cm- i- i'hd n a hr? carJ, priated in sltffoiit style, to any o who will acres to
rarucit) ENCLOSE STAMP. 1
,vírp":c,,Tr,?t, the t.t. kaycock carr.ahs co.,
Cor. rium umlTwirtu Pta., CISCTJTJfATI, O.
AOUTS WAHTlll m:;: WI S.Vf! lOiiJ LU l",HíT ta aPITAJlt.
SOOKSJHREEllEÑÍSEACEi
TJis foltowlno; books ara r' hll!id in neat esmrihlst furm. rrintpil from rood rrailshls roodpspsr. and many of tl.fm hanüsi.niolr illumratccf tU are without Hiwntloa ti.a cI.,ki.i l,kV.,"rl la any land or lanju., and furniah to ths niasv-- of 1:1 .a u. rnr Hi. u-.-tl.taraturs of til. clay at tlie aso.t trln.nc sipsn-e- . In an, otl.- -r i,,,.. tlM s, uiks wuulU cot iu.lvtiu.041 the price ut UicU lUy turn hi wiorwj. tucb oud 4a cuaiftuu iu UmII
wonder f ihtt orlo, Katual amd Otmik. Con-tains tl"ci ipilom lid liluMrAtliiiii of tita tpoti wotviurful
Wuiknol iikIik) ktnl uf misOi Vtrj in!ftwtiar; m l litttrtictlvo.IV wnli r uf the HtM K di rr Iptton .( u,u mm, ut,er.ful 4Mli Cilligs) luaUll t LUt liOtluUI Of lt tXaWI, witbproftu Mlulrsill olii.
'A l'IMBura K Terlloti." nd Other Kltfhc. PtAi.i.a-- Wil," A fotitjoUoii nr trrranrililr tuuufl.n'rtiu by toj ni'.t .p.iUr tiumui,ua w rt.nr ol U.n d)Tho AuhI kivlrth l'n.K'r, b Ci aha Aoou.ta, anthnrf ' í im U é.í liot miruiitr " a inoat rl ikulwuai fuuoy Irook4nirv wy eiji.! lo "WLlow
C ltrUtmu Morir. ir l'mm m Dh wxvú. Cnnttln
U:íiO-- ot lis 11)11 ii.ai luilli fiifiHuiwA Ioihht riltrlib tlir crl.( wrlUrv.ini vM.ivtU. K. l.oiit ti. .ruiplrif..Kounfltba f.vvnlns I.ump. A U'k u' ioti,iJl,iuf,pniM.n Ami cumio, lor huir u tw Al i.n--l'oiMilur Ho'ltUtMis, epd Illfilocu-- . hitnmrnn. ilr.--
tnJ lili Olí un All Ha- Ulvr-i- . tirt Alttt II "1 I'HHr.
'l'ke t Mcit nf MfMlr-- Tlmt . c.tiUitt , dr--IrAltA Aflil lilii;i i Ule f(f fstlfli'U AUtrtC4VUIlffUU tulitinof Krul.lin In tha preiil.
Kstmlltftr QutitUnna. C'ontln(nc Ibr orlpln nt ttainr-litpw- í
niAiiy 'l,tA li violently mt lu raiitjf snü funvorA.Itoa. A VAhiuhla "iik rriciti--Low l.ltVj In Now York. A utrlen of pp rlctHTf
li'.wiiiit lint lUtk II li oí IM tu fh grcAtrlty. IXluétr.Utd.Tk Km4 t Vellb. -t a ilwtl.la,:tut t lhoroui;tllF tirrtiAl I'm k, pilntlsilf Ot.t WAV by
wlilch ll niAir mAka iti(.ns?. Maiiv, rHlly n t hnnrAl!y.On Ilniilril 1'opuUp honc. t.nilrusiii.l.r.ftibttW cumie. tiKiu ln.c ilion bl tii (Avortici, iivw ht tilá.Hlr Nut'J't llolr. A Nwl, By Mr M r Aiv. 'A llarttwl I.lfe. A Novel. H Mihiom lltti íi.d,Am Old Maui cr.Ui; A lSuvl. Jiy M. Aim fl.
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AiTÍ. ÜUIL A XqVuI Uf llAkwAa.a.r
4 iir. a r v:1 nJer w.o Í.ÜI.CAV, A !.. 1 isiuwr uf !),.- -
TJjo Dlitntond A Kovcl. Mr. IlivafWii.. JUuitiutid.
AKti-1- . pyMlMV.r Kiummji.I M- uni-- í. I llr. alukU uud Hydu. AKtitcl .t it I. Tat
A H'lr lalrl. a Tr-- Hat.I.fly oivt ortti'tt ilkitmouii. a u.vl. MTuDv. nItptu icn Two "Int. A Kov, Ey avutltur of feViimTlion.a." IK.i.tn.tfd.
Th lVfiif f lift i Km. A KotM.Iurla4 aNiit.I. LI'i uio ni k U iuna,A Low A N '). I t l u. fltu,TUv (.ullty liUvr. A t WiunThe INtltvOsi Aína. A Kvrl. it Plumak U a AT.'
HtcMit A !, I Mn. Uikki
.ui..I urylr.a; I Krtlcr, A Kt I. Mr. Aikianixr.A J'ltiyn-Htfltt'f- t liatijjbUr. A Nwvel. UyUi. Aamis
Ei tut...
I'ii I r but k'uUii. A Kovel. By h sutltor ef " DurT;ini." i'.hutt atrJ.
I.nncutcr' CuUla A Kortl. Ey lira. U.Y.Viptob.
Ivlnrf Oalti. A Kovd. Ty Mr. Mast
A. I'CNKIOH. JUalr.il,,t,
Tb Kotuufli lluti-r- A Novel. Cy Dr. J Raiimei.
1km Cabin. A N1. T. CAi.e.
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